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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Спряжение глаголов и предложно-падежная система русского языка 
вызывают определённые трудности для изучающих язык иностранных 
учащихся. 
Предлагаемый справочник адресован иностранным учащимся 
подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, 
инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и 
сельскохозяйственных специальностей. В нём представлены наиболее 
употребляемые глаголы из учебного пособия для иностранных студентов 
подготовительного отделения «Ступени» (авторы: И. В. Вальченко, 
Я. Н. Прилуцкая).  
В справочнике представлена полная парадигма глаголов несовершенного 
и совершенного видов. Глаголы располагаются в алфавитном порядке и поданы 
в форме инфинитива. В случаях отсутствия видовой пары в заголовок статьи 
выносится глагольная лексема одного вида. Спрягаемые формы даются в 
изъявительном (в настоящем, прошедшем и будущем времени) и 
повелительном наклонениях. Атрибутивные формы включают активные и 
пассивные причастия в настоящем и прошедшем времени, деепричастия. В 
каждой представленной глагольной форме фиксируется ударение в связи с 
подвижностью русского ударения.  
После глаголов подаются модели глагольного управления, указывающие 
одно из значений глагола.  Это обусловлено сложностью понимания и усвоения 
глагольного управления иностранными учащимися. 
 Предлагаемая форма подачи грамматической информации в виде 
таблицы призвана способствовать более глубокому усвоению и запоминанию 
учебного материала. 
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ИНФИНИТИВ 
АНАЛИЗИРОВАТЬ I нсв ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
 I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я анализи́рую  
Ты анализи́руешь  
Он (она) анализи́рует  
Мы анализи́руем  
Вы анализи́руете  
Они анализи́руют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он анализи́ровал проанализи́ровал 
Я, ты, она анализи́ровала проанализи́ровала 
Оно анализи́ровало проанализи́ровало 
Мы, вы, 
они 
анализи́ровали проанализи́ровали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  анализи́ровать проанализир́ую 
Ты бу́дешь  анализи́ровать проанализир́уешь 
Он (она) бу́дет  анализи́ровать проанализирует 
Мы бу́дем  анализировать проанализи́руем 
Вы бу́дете  анализи́ровать проанализи́руете 
Они бу́дут  анализи́ровать проанализи́руют 
ИМПЕРАТИВ 
анализи́руй 
анализи́руйте 
проанализи́руй 
проанализи́руйте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
анализи́рующий  
прошедшее время 
анализи́ровавший проанализи́ровавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
анализи́руемый  
прошедшее время 
 проанализи́рованный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ анализи́руя проанализи́ровав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Анализир́овать – проанализир́овать  (что? В. п.) – Преподаватель 
проанализировал контрольные работы студентов. 
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ИНФИНИТИВ АПЛОДИРОВАТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я аплодир́ую  
Ты аплоди́руешь  
Он (она) аплоди́рует  
Мы аплоди́руем  
Вы аплоди́руете  
Они аплоди́руют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он аплоди́ровал  
Я, ты, она аплоди́ровала  
Оно аплоди́ровало  
Мы, вы, они аплоди́ровали  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  аплодир́овать  
Ты бу́дешь  аплоди́ровать  
Он (она) бу́дет  аплоди́ровать  
Мы бу́дем  аплоди́ровать  
Вы бу́дете  аплоди́ровать  
Они бу́дут  аплоди́ровать  
ИМПЕРАТИВ 
аплоди́руй 
аплоди́руйте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
аплоди́рующий  
прошедшее время 
аплоди́ровавший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ аплоди́руя  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Аплодир́овать  (кому? Д.п.) – Зрители аплодировали молодым артистам.    
(чему? Д.п.) – Болельщики аплодируют победе команды в чемпионате по 
футболу. 
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ИНФИНИТИВ БЕГАТЬ I нсв – БЕЖАТЬ I нсв ПОБЕЖАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я бе́гаю – бегу́   
Ты бе́гаешь – бежиш́ь  
Он (она) бе́гает – бежи́т  
Мы бе́гаем – бежи́м  
Вы бе́гаете – бежи́те  
Они бе́гают – бегу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он бе́гал – бежа́л побежа́л 
Я, ты, она бе́гала – бежал́а побежа́ла 
Оно бе́гало – бежа́ло побежа́ло 
Мы, вы, они бе́гали – бежа́ли побежа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду бе́гать – буду бежа́ть побегу́ 
Ты бу́дешь ходи́ть – бу́дешь                  
бежа́ть 
побежи́шь 
Он (она) бу́дет ходи́ть – бу́дет бежа́ть побежи́т 
Мы бу́дем ходи́ть – бу́дем бежа́ть побежи́м 
Вы бу́дете ходи́ть – бу́дете бежа́ть побежи́те 
Они бу́дут ходи́ть – бу́дут бежа́ть побегу́т 
ИМПЕРАТИВ 
бе́гай – беги́  
бе́гайте – бегит́е  
побеги́ 
побеги́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
бе́гающий – бегу́щий  
прошедшее время 
бе́гавший – бежа́вший побежа́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                беѓая побежа́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Бе́гать – бежа́ть – побежа́ть (куда? В.п.),  (откуда? Р.п.),  (за кем? за чем? 
Т.п.) – Спортсмены бегут на стадион из парка за тренером.  Вечером дядя 
побежал  в киоск  за цветами. 
 (где? П.п.), (по чему? Д.п.) – Дети бегают в парке по дорожкам. 
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ИНФИНИТИВ БРАТЬ I нсв ВЗЯТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я беру́  
Ты берёшь  
Он (она) берёт   
Мы берём   
Вы берёте  
Они беру́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он брал взял 
Я, ты, она брала́ взяла ́
Оно бра́ло взял́о, взяло́ 
Мы, вы, они бра́ли взял́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду брать возьму́ 
Ты бу́дешь брать возьмёшь 
Он (она) бу́дет брать возьмёт 
Мы бу́дем брать возьмём 
Вы бу́дете брать возьмёте 
Они бу́дут брать возьму́т 
ИМПЕРАТИВ 
бери́ 
бери́те 
возьми ́
 возьмит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
беру́щий  
прошедшее время 
бра́вший взяв́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 взят́ый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ беря́ взяв 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Брать – взять (кого? за что? В.п.) – Мама берёт сына за руку. 
(что? В.п., где? П.п.) – Студент взял книгу в библиотеке.  
(у кого? Р.п.) – Ахмед взял словарь у товарища. 
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ИНФИНИТИВ БЫТЬ   I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я   
Ты   
Он (она) есть  
Мы   
Вы   
Они   
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он был  
Я, ты, она была́  
Оно бы́ло  
Мы, вы, они бы́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду   
Ты бу́дешь   
Он (она) бу́дет  
Мы бу́дем   
Вы бу́дете   
Они бу́дут   
ИМПЕРАТИВ 
будь 
бу́дьте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
бы́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ бу́дучи  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Быть  (кем? Т.п.) – Мама мечтала быть врачом. 
 (где? П.п.) – В воскресенье друзья были в музее на выставке . 
 (у кого? Р.п.) – На прошлой неделе мы были в гостях у Анны. 
(с кем? Т.п.) – В театре мы были с подругой. 
Есть (у кого? В.п.), (кто? что? И.п.) – У него есть сестра. У студента есть 
русско-арабский словарь. 
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ИНФИНИТИВ ВОЗИТЬ II нсв – ВЕЗТИ I нсв ПОВЕЗТИ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
я вожу́– везу́   
ты во́зишь – везёшь  
он (она) во́зит – везёт  
мы во́зим – везём  
вы во́зите – везёте  
они во́зят – везу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
я, ты, он вози́л – вёз повёз 
я, ты, она вози́ла – везла́ повезла́ 
оно вози́ло – везло́ повезло́ 
мы, вы, они вози́ли – везли ́ повезли ́
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
я бу́ду возит́ь – буду везти́ повезу́ 
ты бу́дешь вози́ть – бу́дешь везти́                повезёшь 
он (она) бу́дет вози́ть – бу́дет везти́ повезёт 
мы бу́дем вози́ть – бу́дем везти́ повезём 
вы бу́дете вози́ть – бу́дете везти́ повезёте 
они бу́дут вози́ть – бу́дут везти́ повезу́т 
ИМПЕРАТИВ 
вози́ – вези́  
вози́те – вези́те  
повези ́
повези́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
возя́щий – везу́щий  
прошедшее время 
вози́вший – вёзший повёзший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
                    вози́мый  
прошедшее время 
          повезённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                возя́                   везя́          повезя́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Вози́ть – везти ́– повезти ́(кого? И.п.), (куда? В.п.), (на чём? П.п.) – Антон 
повёз брата на тренировку на трамвае. Каждый день мама возит ребёнка в 
детский сад на маршрутке. 
 (что? В.п.), (куда? В.п.), (откуда? Р.п.), (кому? Д.п.), (на чём? П.п.) – 
Виктор везёт хлеб из магазина.  Брат повёз подарок сестре на трамвае. 
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ИНФИНИТИВ ВЕРИТЬ II нсв ПОВЕРИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я вер́ю  
Ты вер́ишь  
Он (она) вер́ит  
Мы вер́им  
Вы вер́ите  
Они вер́ят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он вер́ил пове́рил 
Я, ты, она вер́ила пове́рила 
Оно вер́ило пове́рило 
Мы, вы, они вер́или пове́рили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду ве́рить пове́рю 
Ты бу́дешь ве́рить пове́ришь 
Он (она) бу́дет ве́рить пове́рит 
Мы бу́дем ве́рить пове́рим 
Вы бу́дете ве́рить пове́рите 
Они бу́дут ве́рить пове́рят 
ИМПЕРАТИВ 
верь 
вер́ьте 
пове́рь 
пове́рьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вер́ящий  
прошедшее время 
вер́ивший пове́ривший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ вер́я пове́рив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ве́рить – пове́рить (кому? чему? Д.п.) – Студенты верят преподавателю. 
Друзья не поверили моим словам. 
 (в кого? Р.п.) – Мой отец поверил в меня. 
 (во что? В.п.) – Мы верим в добро. 
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ИНФИНИТИВ ВОДИТЬ II нсв – ВЕСТИ I нсв ПОВЕСТИ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
я вожу́– веду́   
ты во́дишь – ведёшь  
он (она) во́дит – ведёт  
мы во́дим – ведём  
вы во́дите – ведёте  
они во́дят – веду́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
я, ты, он води́л – вёл повёл 
я, ты, она води́ла – вела́ повела́ 
оно води́ло – вело́ повело́ 
мы, вы, они води́ли – вели ́ повели ́
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
я бу́ду води́ть – буду вести́ поведу́ 
ты бу́дешь води́ть – бу́дешь вести́                поведёшь 
он (она) бу́дет води́ть – бу́дет вести́ поведёт 
мы бу́дем води́ть – бу́дем вести́ поведём 
вы бу́дете води́ть – бу́дете вести́ поведёте 
они бу́дут води́ть – бу́дут вести ́ поведу́т 
ИМПЕРАТИВ 
води́ – веди́  
води́те – веди́те  
поведи́ 
поведи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
водя́щий – веду́щий  
прошедшее время 
води́вший – ве́дший пове́дший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
                    води́мый   –   ведо́мый  
прошедшее время 
                                            ведённый          поведённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                водя́                   ведя ́          поведя́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Води́ть – вести́ – повести́ (кого? И.п.), (куда? В.п.), (к кому? Д.п.) – Отец 
ведёт сына в поликлинику к доктору.  
 (что? В.п.) – Наташа хорошо водит машину. 
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ИНФИНИТИВ ВЕШАТЬ I нсв ПОВЕСИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я веш́аю  
Ты веш́аешь  
Он (она) веш́ает  
Мы веш́аем  
Вы веш́аете  
Они веш́ают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он веш́ал пове́сил 
Я, ты, она веш́ала пове́сила 
Оно веш́ало пове́сило 
Мы, вы, они веш́али пове́сили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду ве́шать пове́шу 
Ты бу́дешь ве́шать пове́сишь 
Он (она) бу́дет ве́шать пове́сит 
Мы бу́дем веш́ать пове́сим 
Вы бу́дете ве́шать пове́сите 
Они бу́дут веш́ать пове́сят 
ИМПЕРАТИВ 
веш́ай 
веш́айте 
пове́сь 
пове́сьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
веш́ающий  
прошедшее время 
веш́авший пове́сивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 пове́шенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ веш́ая пове́сив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ве́шать – пове́сить ( что? куда? В.п.) – Девочка повесила куртку в шкаф. 
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ИНФИНИТИВ ВИДЕТЬ II нсв УВИДЕТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я виж́у  
Ты вид́ишь  
Он (она) вид́ит  
Мы вид́им  
Вы вид́ите  
Они вид́ят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он вид́ел увид́ел 
Я, ты, она вид́ела увид́ела 
Оно вид́ело увид́ело 
Мы, вы, они вид́ели  увид́ели 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду вид́еть увиж́у 
Ты бу́дешь вид́еть увид́ишь 
Он (она) бу́дет вид́еть увид́ит 
Мы бу́дем ви́деть  увид́им 
Вы бу́дете вид́еть увид́ите 
Они бу́дут вид́еть увид́ят 
ИМПЕРАТИВ   
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вид́ящий  
прошедшее время 
вид́евший увид́евший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вид́имый  
прошедшее время 
вид́енный увид́енный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ вид́я увид́ев 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ви́деть – увид́еть ( кого? что? В.п.), (где? П.п.) –  Вчера мы увидели друзей 
в парке. Студенты видят рисунок в учебнике. 
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ИНФИНИТИВ ВИСЕТЬ II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я вишу́  
Ты висиш́ь  
Он (она) висит́  
Мы висим́  
Вы висит́е  
Они висят́  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он висе́л  
Я, ты, она висе́ла  
Оно висе́ло  
Мы, вы, они висе́ли   
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду висе́ть  
Ты бу́дешь висе́ть  
Он (она) бу́дет висе́ть  
Мы бу́дем висет́ь   
Вы бу́дете висе́ть  
Они бу́дут висе́ть  
ИМПЕРАТИВ 
виси́ 
виси́те 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
висящ́ий  
прошедшее время 
висе́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ вися ́  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Висе́ть (где? П.п.), (на чём? П.п.) – Доска висит в аудитории на стене. 
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ИНФИНИТИВ ВОЗВРАЩАТЬ(СЯ) I нсв ВОЗВРАТИТЬ(СЯ) II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я возвраща́ю(сь)  
Ты возвраща́ешь(ся)  
Он (она) возвраща́ет(ся)  
Мы возвраща́ем(ся)  
Вы возвраща́ете(сь)  
Они возвраща́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он возвраща́л(ся) возврати́л(ся) 
Я, ты, она возвраща́ла(сь) возвратил́а(сь) 
Оно возвраща́ло(сь) возвратил́о(сь) 
Мы, вы, 
они 
возвраща́ли(сь) возвратил́и(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду возвраща́ть(ся) возвращу́(сь) 
Ты бу́дешь возвраща́ть(ся) возврати́шь(ся) 
Он (она) бу́дет возвраща́ть(ся) возврати́т(ся) 
Мы бу́дем возвраща́ть(ся) возвратим́(ся) 
Вы бу́дете возвращат́ь(ся) возвратит́е(сь) 
Они бу́дут возвраща́ть(ся) возвратя́т(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
возвраща́й(ся) 
возвраща́йте(сь) 
возврати́(сь) 
возврати́те(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
возвраща́ющий(ся)  
прошедшее время 
возвраща́вший(ся) возврати́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 возвращённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ возвраща́я(сь) 
возврати́в 
возврати́вшись 
возвратя́сь 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Возвращат́ь – возвратит́ь (что? В.п.), (куда? В.п.)  – Сестра возвратила 
книгу в библиотеку.   
Возвращат́ься – возвратит́ься (куда? В.п.),(откуда? Р.п.) – Мы 
возвращаемся из академии в общежитие. 
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ИНФИНИТИВ ВРАТЬ I нсв СОВРАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я вру  
Ты врёшь  
Он (она) врёт  
Мы врём  
Вы врёте  
Они врут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он врал совра́л 
Я, ты, она врала́ соврала́ 
Оно вра́ло совра́ло 
Мы, вы, они вра́ли совра́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду врать совру́ 
Ты бу́дешь врать соврёшь 
Он (она) бу́дет врать соврёт 
Мы бу́дем врать соврём 
Вы бу́дете врать соврёте 
Они бу́дут врать совру́т 
ИМПЕРАТИВ 
ври 
врит́е 
соври́ 
соври́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вру́щий  
прошедшее время 
вра́вший совра́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  совра́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Врать – совра́ть (кому? Д.п.) – Иногда дети врут своим родителям. 
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ИНФИНИТИВ ВСПОМИНАТЬ I нсв ВСПОМНИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я вспомина́ю  
Ты вспомина́ешь  
Он (она) вспомина́ет  
Мы вспомина́ем  
Вы вспомина́ете  
Они вспомина́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он вспомина́л вспо́мнил 
Я, ты, она вспомина́ла вспо́мнила 
Оно вспомина́ло вспо́мнило 
Мы, вы, они вспомина́ли вспо́мнили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду вспомина́ть вспо́мню 
Ты бу́дешь вспомина́ть вспо́мнишь 
Он (она) бу́дет вспоминат́ь вспо́мнит 
Мы бу́дем вспомина́ть вспо́мним 
Вы бу́дете вспомина́ть вспо́мните 
Они бу́дут вспомина́ть вспо́мнят 
ИМПЕРАТИВ 
вспомина́й 
вспомина́йте 
вспо́мни 
вспо́мните 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вспомина́ющий  
прошедшее время 
вспомина́вший вспо́мнивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вспомина́емый  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ вспомина́я вспо́мнив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Вспоминат́ь – вспом́нить (кого? что? В.п.) – Я часто вспоминаю своего 
преподавателя и Украину. 
 (о ком? о чём? П.п.) – Студенты вспоминают о своих родителях и о родине. 
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ИНФИНИТИВ ВСТРЕЧАТЬ(СЯ) I нсв ВСТРЕТИТЬ(СЯ) II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я встреча́ю(сь)  
Ты встреча́ешь(ся)  
Он (она) встреча́ет(ся)  
Мы встреча́ем(ся)  
Вы встреча́ете(сь)  
Они встреча́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он встреча́л(ся) встрет́ил(ся) 
Я, ты, она встреча́ла(сь) встре́тила(сь) 
Оно встреча́ло(сь) встре́тило(сь) 
Мы, вы, они встреча́ли(сь) встре́тили(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду встречат́ь(ся) встре́чу(сь) 
Ты бу́дешь встреча́ть(ся) встре́тишь(ся) 
Он (она) бу́дет встреча́ть(ся) встре́тит(ся) 
Мы бу́дем встреча́ть(ся) встре́тим(ся) 
Вы бу́дете встреча́ть(ся) встре́тите(сь) 
Они бу́дут встреча́ть(ся) встре́тят(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
встреча́й(ся) 
встреча́йте(сь) 
встрет́ь(ся) 
встрет́ьте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
встреча́ющий(ся)  
прошедшее время 
встреча́вший(ся) встре́тивший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
встреча́емый  
прошедшее время 
 встреч́енный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ встреча́я(сь) 
встрет́ив 
встре́тившись, встре́тясь 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Встреча́ть – встре́тить (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Мы встречали 
друзей на вокзале. Антон встретил Новый год в клубе. 
Встреча́ться – встре́титься  (с кем? с чем? Т.п.), (где? П.п.) – Туристы 
встретились  с гидом в отеле. В русском языке часто встречаются 
исключения. 
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ИНФИНИТИВ ВЫБИРАТЬ I нсв ВЫБРАТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я выбира́ю  
Ты выбира́ешь  
Он (она) выбира́ет  
Мы выбира́ем  
Вы выбира́ете  
Они выбира́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он выбира́л вы́брал 
Я, ты, она выбира́ла вы́брала 
Оно выбира́ло вы́брало 
Мы, вы, они выбира́ли вы́брали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду выбира́ть вы́беру 
Ты бу́дешь выбира́ть вы́берешь 
Он (она) бу́дет выбира́ть вы́берет 
Мы бу́дем выбира́ть вы́берем 
Вы бу́дете выбира́ть вы́берете 
Они бу́дут выбират́ь вы́берут 
ИМПЕРАТИВ 
выбира́й 
выбира́йте 
вы́бери 
вы́берите 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выбира́ющий  
прошедшее время 
выбира́вший вы́бравший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выбира́емый  
прошедшее время 
 вы́бранный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ выбира́я вы́брав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Выбират́ь – выб́рать (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Каждый человек 
выбирает себе друга. Девушка выбрала красивое платье в магазине. 
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ИНФИНИТИВ ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ I нсв ВЫЗДОРОВЕТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я выздора́вливаю  
Ты выздора́вливаешь  
Он (она) выздора́вливает  
Мы выздора́вливаем  
Вы выздора́вливаете  
Они выздора́вливают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он выздора́вливал вы́здоровел 
Я, ты, она выздора́вливала вы́здоровела 
Оно выздора́вливало вы́здоровело 
Мы, вы, 
они 
выздора́вливали вы́здоровели 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду выздора́вливать вы́здоровею 
Ты бу́дешь выздора́вливать вы́здоровеешь 
Он (она) бу́дет выздора́вливать вы́здоровеет 
Мы бу́дем выздора́вливать вы́здоровеем 
Вы бу́дете выздора́вливать вы́здоровеете 
Они бу́дут выздорав́ливать вы́здоровеют 
ИМПЕРАТИВ 
выздора́вливай 
выздора́вливайте 
вы́здоровей 
вы́здоровейте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выздора́вливающий  
прошедшее время 
выздора́вливавший вы́здоровевший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ выздора́вливая вы́здоровев 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Выздорав́ливать – выз́дороветь (после чего? Р.п.) – Друг выздоровел 
после болезни. 
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ИНФИНИТИВ ВЫПОЛНЯТЬ I нсв ВЫПОЛНИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я выполня́ю  
Ты выполня́ешь  
Он (она) выполня́ет  
Мы выполня́ем  
Вы выполня́ете  
Они выполня́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он выполнял́ вы́полнил 
Я, ты, она выполнял́а вы́полнила 
Оно выполнял́о вы́полнило 
Мы, вы, они выполнял́и вы́полнили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду выполня́ть вы́полню 
Ты бу́дешь выполня́ть вы́полнишь 
Он (она) бу́дет выполня́ть вы́полнит 
Мы бу́дем выполня́ть вы́полним 
Вы бу́дете выполня́ть вы́полните 
Они бу́дут выполня́ть вы́полнят 
ИМПЕРАТИВ 
выполня́й 
выполня́йте 
вы́полни 
вы́полните 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выполня́ющий  
прошедшее время 
выполня́вший вы́полнивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выполня́емый  
прошедшее время 
 вы́полненный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ выполня́я вы́полнив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Выполнят́ь – вып́олнить  (что? В.п) – Каждый день студенты выполняют 
домашнее задание. 
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ИНФИНИТИВ ВЫПУСКАТЬ I нсв ВЫПУСТИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я выпуска́ю  
Ты выпуска́ешь  
Он (она) выпуска́ет  
Мы выпуска́ем  
Вы выпуска́ете  
Они выпуска́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он выпуска́л вы́пустил 
Я, ты, она выпуска́ла вы́пустила 
Оно выпуска́ло вы́пустило 
Мы, вы, они выпуска́ли вы́пустили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду выпуска́ть вы́пущу 
Ты бу́дешь выпуска́ть вы́пустишь 
Он (она) бу́дет выпуска́ть вы́пустит 
Мы бу́дем выпуска́ть вы́пустим 
Вы бу́дете выпуска́ть вы́пустите 
Они бу́дут выпуска́ть вы́пустят 
ИМПЕРАТИВ 
выпуска́й 
выпуска́йте 
вы́пусти 
вы́пустите 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выпуска́ющий  
прошедшее время 
выпуска́вший вы́пустивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выпуска́емый  
прошедшее время 
 вы́пущенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ выпуска́я вы́пустив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Выпускат́ь – вып́устить ( что? В.п.)  – Харьковские заводы выпускают 
различную продукцию.  
 (кого? В.п.) – Наш университет выпускает архитекторов. 
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ИНФИНИТИВ ВЫРАЩИВАТЬ   I нсв  ВЫРАСТИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я выра́щиваю  
Ты выра́щиваешь  
Он (она) выра́щивает  
Мы выра́щиваем  
Вы выра́щиваете  
Они выра́щивают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он выра́щивал вы́растил 
Я, ты, она выра́щивала вы́растила 
Оно выра́щивало вы́растило 
Мы, вы, они выра́щивали вы́растили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  выра́щивать вы́ращу 
Ты бу́дешь  выра́щивать вы́растишь 
Он (она) бу́дет  выра́щивать вы́растит 
Мы бу́дем  выра́щивать вы́растим 
Вы бу́дете  выра́щивать вы́растите 
Они бу́дут  выра́щивать вы́растят 
ИМПЕРАТИВ 
выра́щивай 
выра́щивайте 
вы́расти 
вы́растите 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выра́щивающий  
прошедшее время 
выра́щивавший вы́растивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
выра́щиваемый  
прошедшее время 
 вы́ращенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ выра́щивая вы́растив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Выращ́ивать – выр́астить (кого? что? В.п.) – Родители вырастили 
хорошего сына. Климат Украины позволяет выращивать разные сорта 
овощей и фруктов. 
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ИНФИНИТИВ ВЫТИРАТЬ(СЯ) I нсв ВЫТЕРЕТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я вытираю́(сь)  
Ты вытирае́шь(ся)  
Он (она) вытирае́т(ся)  
Мы вытирае́м(ся)  
Вы вытирае́те(сь)  
Они вытираю́т(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он вытирал́(ся) вы́тер(ся) 
Я, ты, она вытирал́а(сь) вы́терла(сь) 
Оно вытирал́о(сь) вы́терло(сь) 
Мы, вы, они вытирал́и(сь) вы́терли(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду вытира́ть(ся) вы́тру(сь) 
Ты бу́дешь вытира́ть(ся) вы́трешь(ся) 
Он (она) бу́дет вытира́ть(ся) вы́трет(ся) 
Мы бу́дем вытира́ть(ся) вы́трем(ся) 
Вы бу́дете вытира́ть(ся) вы́трите(сь) 
Они бу́дут вытира́ть(ся) вы́трут(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
вытирай́(ся) 
вытирай́те(сь) 
вы́три(сь) 
вы́трите(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вытираю́щий(ся)  
прошедшее время 
вытирав́ший(ся) вы́терший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
вытирае́мый  
прошедшее время 
 вы́тертый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ вытирая́(сь) вы́терев, вы́тершись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Вытира́ть – выт́ереть (кого?что? В.п.), (чем? Т.п.) – Мама вытирает 
ребёнка полотенцем. Я вытираю руки салфеткой. Студенты вытирают 
доску тряпкой. 
Вытират́ь(ся) – вы́тереть(ся) (чем? Т.п.) – Девочка вытирается салфеткой. 
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ИНФИНИТИВ ГЛАДИТЬ II нсв ПОГЛАДИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я гла́жу  
Ты гла́дишь  
Он (она) гла́дит  
Мы гла́дим  
Вы гла́дите  
Они гла́дят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он гла́дил погла́дил 
Я, ты, она гла́дила погла́дила 
Оно гла́дило погла́дило 
Мы, вы, они гла́дили погла́дили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду гла́дить погла́жу 
Ты бу́дешь гла́дить погла́дишь 
Он (она) бу́дет гла́дить погла́дит 
Мы бу́дем гла́дить погла́дим 
Вы бу́дете гла́дить погла́дите 
Они бу́дут гла́дить погла́дят 
ИМПЕРАТИВ 
гла́дь 
гла́дьте 
погла́дь 
погла́дьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
гла́дящий  
прошедшее время 
гла́двший погла́дивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
гла́женный погла́женный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ гла́дя погла́див 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Гла́дить – погла́дить (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Мы гладим вещи утюгом.  
(кому? Д.п.), (на чём? П.п.) – Сестра погладила брату рубашку на 
гладильной доске. 
 (кого?что? В.п.), (чем? Т.п.) – Мама гладит дочь рукой. Мальчик погладил 
лицо рукой. 
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ИНФИНИТИВ ГОВОРИТЬ II нсв СКАЗАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я говорю́  
Ты говори́шь  
Он (она) говорит́  
Мы говорим́  
Вы говорит́е  
Они говоря́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он говорил́ сказа́л 
Я, ты, она говорил́а сказа́ла 
Оно говорил́о сказа́ло 
Мы, вы, они говорил́и сказа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду говорит́ь скажу́ 
Ты бу́дешь говори́ть ска́жешь 
Он (она) бу́дет говори́ть ска́жет 
Мы бу́дем говорит́ь ска́жем 
Вы бу́дете говори́ть ска́жете 
Они бу́дут говорит́ь ска́жут 
ИМПЕРАТИВ 
говори ́
говорит́е 
скажи́ 
скажи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
говоря́щий  
прошедшее время 
говорив́ший сказа́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
говорим́ый  
прошедшее время 
 ска́занный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ говоря́ сказа́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Говори́ть – сказат́ь (о ком? о чём? П.п.) – Студенты говорили о родителях, 
о родине.  
(что? В.п.), (кому? Д.п.) – Ребёнок сказал правду родителям. 
(с кем? Т.п.) – Дочь говорит с мамой по телефону. 
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ИНФИНИТИВ ГОРДИТЬСЯ II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я горжу́сь  
Ты горди́шься  
Он (она) горди́ться  
Мы горди́мся  
Вы горди́тесь  
Они гордя́тся  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он горди́лся  
Я, ты, она горди́лась  
Оно горди́лось  
Мы, вы, они горди́лись  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду горди́ться  
Ты бу́дешь горди́ться  
Он (она) бу́дет горди́ться  
Мы бу́дем горди́ться  
Вы бу́дете горди́ться  
Они бу́дут горди́ться  
ИМПЕРАТИВ 
горди́сь 
горди́тесь 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
горди́ящийся  
прошедшее время 
горди́вшийся  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ гордя́сь  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Гордиться ( кем?чем? Т.п.) – Родители гордятся своим сыном. 
Иностранные студенты гордятся своими успехами в русском языке. 
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ИНФИНИТИВ ГОТОВИТЬ(СЯ) II нсв ПРИГОТОВИТЬ(СЯ) IIсв 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я гото́влю(сь)  
Ты гото́вишь(ся)  
Он (она) гото́вит(ся)  
Мы гото́вим(ся)  
Вы гото́вите(сь)  
Они гото́вят(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он гото́вил(ся) пригото́вил(ся) 
Я, ты, она гото́вила(сь) пригото́вила(сь) 
Оно гото́вило(сь) пригото́вило(сь) 
Мы, вы, они гото́вили(сь) пригото́вили(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду гото́вить(ся) пригото́влю(сь) 
Ты бу́дешь гото́вить(ся) пригото́вишь(ся) 
Он (она) бу́дет гото́вить(ся) пригото́вит(ся) 
Мы бу́дем гото́вить(ся) пригото́вим(ся) 
Вы бу́дете гото́вить(ся) пригото́вите(сь) 
Они бу́дут гото́вить(ся) пригото́вят(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
гото́вь(ся) 
гото́вьте(сь) 
пригото́вь(ся) 
пригото́вьте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
гото́вящий(ся)  
прошедшее время 
гото́вивший(ся) пригото́вивший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 пригото́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ гото́вя(сь) 
пригото́вив 
пригото́вившись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Гото́вить – приготов́ить (что? В.п.) – Друзья приготовили вкусную еду. 
Готов́иться – приготов́иться (к чему? Д.п.) – Студенты готовятся к 
экзамену. 
Гото́виться – приготов́иться + инфинитив – Друзья готовятся сдавать 
экзамены. 
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ИНФИНИТИВ ГУЛЯТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я гуля́ю  
Ты гуля́ешь  
Он (она) гуля́ет  
Мы гуля́ем  
Вы гуля́ете  
Они гуля́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он гуля́л  
Я, ты, она гуля́ла  
Оно гуля́ло  
Мы, вы, они гуля́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду гуля́ть  
Ты бу́дешь гуля́ть  
Он (она) бу́дет гуля́ть  
Мы бу́дем гуля́ть  
Вы бу́дете гуля́ть  
Они бу́дут гуля́ть  
ИМПЕРАТИВ 
гуля́й 
гуля́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
гуля́ющий  
прошедшее время 
гуля́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ гуля́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Гулят́ь  (с кем? Т.п.), (где? П.п.) – Мария гуляет с сестрой в парке. 
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ИНФИНИТИВ ДАВАТЬ I нсв ДАТЬ (-) св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я даю́  
Ты даёшь  
Он (она) даёт  
Мы даём  
Вы даёте  
Они даю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он давал́ дал 
Я, ты, она дава́ла дала́ 
Оно дава́ло дало́ 
Мы, вы, они дава́ли да́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду дава́ть дам 
Ты бу́дешь дават́ь дашь 
Он (она) бу́дет дават́ь даст 
Мы бу́дем дава́ть дадим́ 
Вы бу́дете дава́ть дадит́е 
Они бу́дут дава́ть даду́т 
ИМПЕРАТИВ 
дава́й 
дава́йте 
дай 
да́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
даю́щий  
прошедшее время 
дава́вший да́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
дава́емый  
прошедшее время 
 да́нный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ дава́я дав  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Дават́ь – дать (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Библиотекарь дал книги 
студентам. 
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ИНФИНИТИВ ДАРИТЬ II нсв ПОДАРИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я дарю́  
Ты да́ришь  
Он (она) да́рит  
Мы да́рим  
Вы да́рите  
Они да́рят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он дарил́ подарил́ 
Я, ты, она дарил́а подарил́а 
Оно дарил́о подарил́о 
Мы, вы, они дарил́и подарил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду дари́ть подарю́ 
Ты бу́дешь дари́ть пода́ришь 
Он (она) бу́дет дари́ть пода́рит 
Мы бу́дем дари́ть пода́рим 
Вы бу́дете дари́ть пода́рите 
Они бу́дут дари́ть пода́рят 
ИМПЕРАТИВ 
дари́ 
дари́те 
подари́ 
подари́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
даря́щий  
прошедшее время 
дари́вший подарив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
дари́мый  
прошедшее время 
 пода́ренный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ даря́ подарив́  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Дарит́ь – подари́ть (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Я подарил интересную книгу 
своей подруге  в день рождения. 
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ИНФИНИТИВ ДЕЛАТЬ I нсв СДЕЛАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я де́лаю  
Ты де́лаешь  
Он (она) де́лает  
Мы де́лаем  
Вы де́лаете  
Они де́лают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он де́лал сдел́ал 
Я, ты, она де́лала сдел́ала 
Оно де́лало сдел́ало 
Мы, вы, они де́лали сдел́али 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду де́лать сдел́аю 
Ты бу́дешь де́лать сдел́аешь 
Он (она) бу́дет де́лать сдел́ает 
Мы бу́дем дел́ать сдел́аем 
Вы бу́дете де́лать сдел́аете 
Они бу́дут дел́ать сдел́ают 
ИМПЕРАТИВ 
де́лай 
де́лайте 
сдел́ай 
сдел́айте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
де́лающий  
прошедшее время 
де́лавший сдел́авший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
де́лаемый  
прошедшее время 
 сдел́анный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ де́лая сдел́ав  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Де́лать – сде́лать (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Доктор сделал инъекцию 
пациенту.  
(что? В.п.), (из чего? Р.п.) – Ребёнок сделал цветок из бумаги. 
(где? П.п.), (что? В.п.) – Студент сделал в диктанте ошибку. 
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ИНФИНИТИВ ДОСТАВАТЬ I нсв ДОСТАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я достаю́  
Ты достаёшь  
Он (она) достаёт  
Мы достаём  
Вы достаёте  
Они достаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он достава́л доста́л 
Я, ты, она достава́ла доста́ла 
Оно достава́ло доста́ло 
Мы, вы, они достава́ли доста́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду достава́ть доста́ну 
Ты бу́дешь достава́ть доста́нешь 
Он (она) бу́дет достава́ть доста́нет 
Мы бу́дем достават́ь доста́нем 
Вы бу́дете достава́ть доста́нете 
Они бу́дут достава́ть доста́нут 
ИМПЕРАТИВ 
достава́й 
достава́йте 
доста́нь 
доста́ньте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
достаю́щий  
прошедшее время 
достава́вший доста́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
достава́емый  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ достава́я доста́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Достават́ь – достат́ь (что? В.п.), (откуда? Р.п) – Мария достала пальто из 
шкафа. 
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ИНФИНИТИВ ДУМАТЬ I нсв ПОДУМАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ду́маю  
Ты ду́маешь  
Он (она) ду́мает  
Мы ду́маем  
Вы ду́маете  
Они ду́мают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ду́мал поду́мал 
Я, ты, она ду́мала поду́мала 
Оно ду́мало поду́мало 
Мы, вы, они ду́мали поду́мали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду ду́мать поду́маю 
Ты бу́дешь ду́мать поду́маешь 
Он (она) бу́дет ду́мать поду́мает 
Мы бу́дем ду́мать поду́маем 
Вы бу́дете ду́мать поду́маете 
Они бу́дут ду́мать поду́мают 
ИМПЕРАТИВ 
ду́май 
ду́майте 
поду́май 
поду́майте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ду́мающий  
прошедшее время 
ду́мавший поду́мавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ ду́мая поду́мав  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Дум́ать – поду́мать  (о ком? П.п.) – Часто мы думаем о своих родителях.  
 (о чём? П.п.) – Мы подумали об отдыхе.   
Дум́ать – поду́мать + инфинитив – В следующем году Мария думает 
изучать английский язык. 
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ИНФИНИТИВ ЕЗДИТЬ II нсв – ЕХАТЬ I нсв ПОЕХАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я е́зжу – е́ду  
Ты е́здишь – е́дешь  
Он (она) е́здит – е́дет  
Мы е́здим – е́дем  
Вы е́здите – е́дете  
Они е́здят – е́дут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он е́здил – е́хал пое́хал 
Я, ты, она е́здила – е́хала пое́хала 
Оно е́здило – е́хало пое́хало 
Мы, вы, они е́здили – е́хали пое́хали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду е́здить – буду е́хать пое́ду 
Ты бу́дешь е́здить – бу́дешь е́хать                 пое́дешь 
Он (она) бу́дет е́здить – бу́дет е́хать пое́дет 
Мы бу́дем е́здить – бу́дем е́хать пое́дем 
Вы бу́дете е́здить – бу́дете е́хать пое́дете 
Они бу́дут е́здить – бу́дут е́хать пое́дут 
ИМПЕРАТИВ 
е́зди – поезжа́й 
е́здите – поезжа́йте 
поезжа́й       
поезжа́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
е́здящий – е́дущий  
прошедшее время 
е́здивший – е́хавший пое́хавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                 пое́хав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Е́здить – е́хать – пое́хать (куда? В.п.),  (откуда? Р.п.),  (на чём? П.п.) – 
Студенты поехали на экскурсию из Харькова на автобусе. 
 (с кем? Т.п.), (к кому? Д.п.) – Мы с друзьями ездили к подруге. 
(откуда? от кого? Р.п.) – Мария едет из больницы от доктора. 
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ИНФИНИТИВ ЕСТЬ (-) нсв СЪЕСТЬ (-) св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ем  
Ты ешь  
Он (она) ест  
Мы едим́  
Вы едит́е  
Они едят́  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ел съел 
Я, ты, она е́ла съе́ла 
Оно е́ло съе́ло 
Мы, вы, они е́ли съе́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду есть съем 
Ты бу́дешь есть съешь 
Он (она) бу́дет есть съест 
Мы бу́дем есть съеди́м 
Вы бу́дете есть съеди́те 
Они бу́дут есть съедят́ 
ИМПЕРАТИВ 
ешь 
е́шьте 
съешь 
съе́шьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
едящ́ий  
прошедшее время 
е́вший съе́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 съе́денный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  съев 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Есть – съесть (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Мальчик ел суп ложкой. Он съел 
весь суп и попросил добавки. 
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ИНФИНИТИВ ЖДАТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я жду  
Ты ждёшь  
Он (она) ждёт  
Мы ждём  
Вы ждёте  
Они ждут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ждал  
Я, ты, она ждала́  
Оно жда́ло  
Мы, вы, они жда́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду ждать  
Ты бу́дешь ждать  
Он (она) бу́дет ждать  
Мы бу́дем ждать  
Вы бу́дете ждать  
Они бу́дут ждать  
ИМПЕРАТИВ 
жди 
ждит́е 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
жду́щий  
прошедшее время 
жда́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ   
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ждать (кого?В.п.) – Ахмед ждёт своего друга.  
 (что? В.п.) – Мы ждём поезд на станции.  
 (чего? Р.п.) – Люди ждут перемен. 
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ИНФИНИТИВ ЖИТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я живу́  
Ты живёшь  
Он (она) живёт  
Мы живём  
Вы живёте  
Они живу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он жил  
Я, ты, она жила́  
Оно жило́  
Мы, вы, они жи́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду жить  
Ты бу́дешь жить  
Он (она) бу́дет жить  
Мы бу́дем жить  
Вы бу́дете жить  
Они бу́дут жить  
ИМПЕРАТИВ 
живи́ 
живит́е 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
живу́щий  
прошедшее время 
жи́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ живя́  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Жить (где? П.п.) – Друзья живут в общежитии. 
(у кого? Р.п.) – Украинская студентка жила у своих родителей. 
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ИНФИНИТИВ ЗАБЫВАТЬ I нсв ЗАБЫТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я забыва́ю  
Ты забыва́ешь  
Он (она) забыва́ет  
Мы забыва́ем  
Вы забыва́ете  
Они забыва́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он забыва́л забы́л 
Я, ты, она забыва́ла забы́ла 
Оно забыва́ло забы́ло 
Мы, вы, они забыва́ли забы́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду забыват́ь забу́ду 
Ты бу́дешь забыва́ть забу́дешь 
Он (она) бу́дет забыва́ть забу́дет 
Мы бу́дем забыва́ть забу́дем 
Вы бу́дете забыва́ть забу́дете 
Они бу́дут забыва́ть забу́дут 
ИМПЕРАТИВ 
забыва́й 
забыва́йте 
забу́дь 
забу́дьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
забыва́ющий  
прошедшее время 
забыва́вший забы́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
забыва́емый  
прошедшее время 
 забы́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ забыва́я забы́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Забыва́ть – забыт́ь  (кого? В.п.) – Ученики не забывают своих учителей.  
(что? В.п.) – Студенты часто забывают правила. 
 (о ком? П.п.), (о чём? П.п.), (где? П.п.) – Иностранцы не забудут о 
родителях и о родине в Украине. 
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ИНФИНИТИВ ЗАВТРАКАТЬ I нсв ПОЗАВТРАКАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я за́втракаю  
Ты за́втракаешь  
Он (она) за́втракает  
Мы за́втракаем  
Вы за́втракаете  
Они за́втракают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он за́втракал поза́втракал 
Я, ты, она за́втракала поза́втракала 
Оно за́втракало поза́втракало 
Мы, вы, они за́втракали поза́втракали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду за́втракать поза́втракаю 
Ты бу́дешь за́втракать поза́втракаешь 
Он (она) бу́дет за́втракать поза́втракает 
Мы бу́дем за́втракать поза́втракаем 
Вы бу́дете зав́тракать поза́втракаете 
Они бу́дут за́втракать поза́втракают 
ИМПЕРАТИВ 
за́втракай 
за́втракайте 
поза́втракай 
поза́втракайте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
за́втракающий  
прошедшее время 
за́втракавший поза́втракавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ за́втракая поза́втракав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Зав́тракать – позав́тракать  (где? П.п.), (чем? Т.п.) – Самир позавтракал в 
общежитии булочками. 
 (с кем? Т.п.), (у кого? Р.п.) – Брат завтракает с сестрой у бабушки. 
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ИНФИНИТИВ ЗАКАНЧИВАТЬ(СЯ) I нсв ЗАКОНЧИТЬ(СЯ) II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я зака́нчиваю  
Ты зака́нчиваешь  
Он (она) зака́нчивает(ся)  
Мы зака́нчиваем  
Вы зака́нчиваете  
Они зака́нчивают(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он зака́нчивал(ся) зако́нчил(ся) 
Я, ты, она зака́нчивала(сь) зако́нчила(сь) 
Оно зака́нчивало(сь) зако́нчило(сь) 
Мы, вы, они зака́нчивали(сь) зако́нчили(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду зака́нчивать зако́нчу 
Ты бу́дешь зака́нчивать зако́нчишь 
Он (она) бу́дет зака́нчивать(ся) зако́нчит(ся) 
Мы бу́дем зака́нчивать зако́нчим 
Вы бу́дете зака́нчивать зако́нчите 
Они бу́дут зака́нчивать(ся) зако́нчат(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
зака́нчивай 
зака́нчивайте 
зако́нчи 
зако́нчите 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
зака́нчивающий(ся)  
прошедшее время 
зака́нчивавший(ся) зако́нчивший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
зака́нчиваемый  
прошедшее время 
 зако́нченный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ зака́нчивая(сь) зако́нчив, закон́чившись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Закан́чивать – зако́нчить  (что? В.п.) + инфинитив – Сегодня мы 
закончили изучать прилагательные. 
Закан́чивать(ся) – закон́чить(ся) – (чем? Т.п.) – На прошлой неделе 
футбольный матч закончился победой нашей команды. 
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ИНФИНИТИВ ЗАКРЫВАТЬ I нсв ЗАКРЫТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я закрыва́ю  
Ты закрыва́ешь  
Он (она) закрыва́ет  
Мы закрыва́ем  
Вы закрыва́ете  
Они закрыва́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он закрыва́л закры́л 
Я, ты, она закрыва́ла закры́ла 
Оно закрыва́ло закры́ло 
Мы, вы, они закрыва́ли закры́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду закрыва́ть закро́ю 
Ты бу́дешь закрыва́ть закро́ешь 
Он (она) бу́дет закрыва́ть закро́ет 
Мы бу́дем закрыва́ть закро́ем 
Вы бу́дете закрыва́ть закро́ете 
Они бу́дут закрыва́ть закро́ют 
ИМПЕРАТИВ 
закрыва́й 
закрыва́йте 
закро́й 
закро́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
закрыва́ющий  
прошедшее время 
закрыва́вший закры́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
закрыва́емый  
прошедшее время 
 закры́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ закрыва́я закры́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Закрыва́ть – закрыт́ь  (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Преподаватель закрыл 
дверь ключом. 
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ИНФИНИТИВ ЗАНИМАТЬСЯ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я занимаю́сь  
Ты занима́ешься  
Он (она) занима́ется  
Мы занима́емся  
Вы занима́етесь  
Они занима́ются  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он занима́лся  
Я, ты, она занима́лась  
Оно занима́лось  
Мы, вы, они занима́лись  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду занима́ться  
Ты бу́дешь занима́ться  
Он (она) бу́дет занима́ться  
Мы бу́дем занима́ться  
Вы бу́дете занима́ться  
Они бу́дут занима́ться  
ИМПЕРАТИВ 
занима́йся 
занима́йтесь 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
занима́ющийся  
прошедшее время 
занима́вшийся  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ занима́ясь  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Занима́ться  (чем? Т.п), (с кем? Т.п.), (где? П.п.) – Студенты занимаются 
математикой с преподавателем в аудитории. 
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ИНФИНИТИВ ЗАПОМИНАТЬ I нсв ЗАПОМНИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я запомина́ю  
Ты запомина́ешь  
Он (она) запомина́ет  
Мы запомина́ем  
Вы запомина́ете  
Они запомина́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он запомина́л запо́мнил 
Я, ты, она запомина́ла запо́мнила 
Оно запомина́ло запо́мнило 
Мы, вы, они запомина́ли запо́мнили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду запомина́ть запо́мню 
Ты бу́дешь запомина́ть запо́мнишь 
Он (она) бу́дет запомина́ть запом́нит 
Мы бу́дем запомина́ть запо́мним 
Вы бу́дете запомина́ть запо́мните 
Они бу́дут запомина́ть запо́мнят 
ИМПЕРАТИВ 
запомина́й 
запомина́йте 
запо́мни 
запо́мните 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
запомина́ющий  
прошедшее время 
запомина́вший запо́мнивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
запомина́емый  
прошедшее время 
 запо́мненный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ запомина́я запо́мнив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Запомина́ть – запом́нить (кого? В.п.) – Я запомнил всех студентов в моей 
группе. 
 (что? В.п.) – Туристы запоминали дорогу.    
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ИНФИНИТИВ ЗАПРЕЩАТЬ I нсв ЗАПРЕТИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я запреща́ю  
Ты запреща́ешь  
Он (она) запреща́ет  
Мы запреща́ем  
Вы запреща́ете  
Они запреща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он запреща́л запрети́л 
Я, ты, она запреща́ла запретил́а 
Оно запреща́ло запретил́о 
Мы, вы, они запреща́ли запретил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду запреща́ть запрещу́ 
Ты бу́дешь запрещат́ь запретиш́ь 
Он (она) бу́дет запрещат́ь запретит́ 
Мы бу́дем запреща́ть запретим́ 
Вы бу́дете запреща́ть запретит́е 
Они бу́дут запреща́ть запретя́т 
ИМПЕРАТИВ 
запреща́й 
запреща́йте 
запрети ́
запретит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
запреща́ющий  
прошедшее время 
запреща́вший запретив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
запреща́емый  
прошедшее время 
 запрещённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ запреща́я запретив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Запреща́ть – запретит́ь (кому? Д.п.) + инфинитив – Отец запрещает сыну 
курить. 
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ИНФИНИТИВ ЗВАТЬ I нсв ПОЗВАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я зову́  
Ты зовёшь  
Он (она) зовёт  
Мы зовём  
Вы зовёте  
Они зову́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он звал позва́л 
Я, ты, она звала́ позвала́ 
Оно звал́о позва́ло 
Мы, вы, они звал́и позва́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду звать позову́ 
Ты бу́дешь звать позовёшь 
Он (она) бу́дет звать  позовёт 
Мы бу́дем звать позовём 
Вы бу́дете звать позовёте 
Они бу́дут звать позову́т 
ИМПЕРАТИВ 
зови́ 
зови́те 
позови ́
позовит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
зову́щий  
прошедшее время 
звав́ший позва́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 по́званный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ зовя́ позва́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Звать – позва́ть  (кого? В.п.), (куда? В.п.) + инфинитив – Мы позвали 
друзей на стадион играть в футбол. 
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ИНФИНИТИВ ЗВОНИТЬ II нсв ПОЗВОНИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я звоню́  
Ты звони́шь  
Он (она) звони́т  
Мы звони́м  
Вы звони́те  
Они звоня́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он звони́л позвони́л 
Я, ты, она звони́ла позвони́ла 
Оно звони́ло позвони́ло 
Мы, вы, они звони́ли позвони́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду звони́ть позвоню́ 
Ты будешь звони́ть позвони́шь 
Он (она) будет звони́ть позвони́т 
Мы будем звони́ть позвони́м 
Вы будете звони́ть позвони́те 
Они будут звони́ть позвоня́т 
ИМПЕРАТИВ 
звони ́
звонит́е 
позвони́ 
позвони́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
звоня́щий  
прошедшее время 
звонив́ший позвони́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ звоня́ позвони́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Звони́ть – позвонит́ь  (по чему? Д.п.), (кому? Д.п.) – Ахмед звонит по 
скайпу сестре. 
(куда? В.п.), (откуда? Р.п.) – Мы позвонили в родной город из Харькова. 
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ИНФИНИТИВ ЗДОРОВАТЬСЯ I нсв ПОЗДОРОВАТЬСЯ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я здоро́ваюсь  
Ты здоро́ваешься  
Он (она) здоро́вается  
Мы здоро́ваемся  
Вы здоро́ваетесь  
Они здоро́ваются  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он здоро́вался поздоро́вался 
Я, ты, она здоро́валась поздоро́валась 
Оно здоро́валось поздоро́валось 
Мы, вы, они здоро́вались поздоро́вались 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду здоро́ваться поздоро́ваюсь 
Ты бу́дешь здоро́ваться поздоро́ваешься 
Он (она) бу́дет здоро́ваться поздоро́вается 
Мы бу́дем здоро́ваться поздоро́ваемся 
Вы бу́дете здоро́ваться поздоро́ваетесь 
Они бу́дут здоро́ваться поздоро́ваются 
ИМПЕРАТИВ 
здоро́вайся 
здоро́вайтесь 
поздоро́вайся 
поздоро́вайтесь 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
здоро́вающийся  
прошедшее время 
здоро́вавшийся поздоро́вавшийся 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ здоро́ваясь  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Здо́роваться – поздоро́ваться (с кем? Т.п.) – Студенты поздоровались с 
преподавателем. 
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ИНФИНИТИВ ЗНАКОМИТЬ(СЯ) II нсв ПОЗНАКОМИТЬ(СЯ) II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я знако́млю(сь)  
Ты знако́мишь(ся)  
Он (она) знако́мит(ся)  
Мы знако́мим(ся)  
Вы знако́мите(сь)  
Они знако́мят(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он знако́мил(ся) познако́мил(ся) 
Я, ты, она знако́мила(сь) познако́мила(сь) 
Оно знако́мило(сь) познако́мило(сь) 
Мы, вы, они знако́мили(сь) познако́мили(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду знако́мить(ся) познако́млю(сь) 
Ты бу́дешь знако́мить(ся) познако́мишь(ся) 
Он (она) бу́дет знако́мить(ся) познако́мит(ся) 
Мы бу́дем знако́мить(ся) познако́мим(ся) 
Вы бу́дете знако́мить(ся) познако́мите(сь) 
Они бу́дут знако́мить(ся) познако́мят(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
знако́мь(ся) 
знако́мьте(сь) 
познако́мь(ся) 
познако́мьте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
знако́мящий(ся)  
прошедшее время 
знако́мивший(ся) познако́мивший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ знако́мя(сь) 
познако́мив 
познако́мившись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Знаком́ить – познаком́ить (кого? В.п.), (с кем? с чем? Т.п.) – 
Преподаватель познакомил студентов с новыми студентками, с городом 
Полтавой. 
Знаком́иться – познаком́иться (с кем? с чем? Т.п.) – В парке мы 
познакомились с девушками. На экскурсии Самир познакомился с 
архитектурными памятниками города. 
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ИНФИНИТИВ ЗНАТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я знаю́  
Ты зна́ешь  
Он (она) зна́ет  
Мы зна́ем  
Вы зна́ете  
Они зна́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он знал  
Я, ты, она зна́ла  
Оно зна́ло  
Мы, вы, они зна́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду знать  
Ты бу́дешь знать  
Он (она) бу́дет знать  
Мы бу́дем знать  
Вы бу́дете знать  
Они бу́дут знать  
ИМПЕРАТИВ 
знай 
зна́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
знаю́щий  
прошедшее время 
знав́ший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ зная́  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Знать (кого? В.п.) – Мы уже знаем всех преподавателей. 
(что? В.п.) – Иностранные студенты хорошо знают город.  
(о ком? П.п.) – Я знаю всё о моём друге.   
(о чём? П.п.) – Туристы знают о новом ресторане. 
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ИНФИНИТИВ 
ИЗОБРАЖАТЬ I нсв ИЗОБРАЗИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я изобража́ю  
Ты изобража́ешь  
Он (она) изобража́ет  
Мы изобража́ем  
Вы изобража́ете  
Они изобража́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он изобража́л изобрази́л 
Я, ты, она изобража́ла изобразил́а 
Оно изобража́ло изобразил́о 
Мы, вы, они изобража́ли изобразил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду изобража́ть изображу́ 
Ты бу́дешь изобража́ть изобразиш́ь 
Он (она) бу́дет изобража́ть изобразит́ 
Мы бу́дем изобража́ть изобразим́ 
Вы бу́дете изобража́ть изобразит́е 
Они бу́дут изобража́ть изобразя́т 
ИМПЕРАТИВ 
изобража́й 
изобража́йте 
изобрази ́
изобразит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
изобража́ющий  
прошедшее время 
изобража́вший изобразив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
изобража́емый  
прошедшее время 
 изображённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ изобража́я изобразив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Изобража́ть – изобразит́ь (кого? что? В.п.) – На картине художник 
изобразил ветку дерева и красивую птицу. 
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ИНФИНИТИВ 
ИЗМЕРЯТЬ I нсв ИЗМЕРИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я измеря́ю  
Ты измеря́ешь  
Он (она) измеря́ет  
Мы измеря́ем  
Вы измеря́ете  
Они измеря́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он измеря́л изме́рил 
Я, ты, она измеря́ла изме́рила 
Оно измеря́ло изме́рило 
Мы, вы, они измеря́ли изме́рили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду измеря́ть изме́рю 
Ты бу́дешь измеря́ть изме́ришь 
Он (она) бу́дет измеря́ть изме́рит 
Мы бу́дем измеря́ть изме́рим 
Вы бу́дете измеря́ть изме́рите 
Они бу́дут измеря́ть изме́рят 
ИМПЕРАТИВ 
измеря́й 
измеря́йте 
изме́рь 
изме́рьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
измеря́ющий  
прошедшее время 
измеря́вший изме́ривший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
измеря́емый  
прошедшее время 
 изме́ренный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ измеря́я изме́рив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Измерят́ь – измерит́ь (что? В.п.), (чего? Р.п.), (чем? Т.п.) – Мы измерили 
длину стола линейкой. 
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ИНФИНИТИВ 
ИЗУЧАТЬ I нсв ИЗУЧИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я изуча́ю  
Ты изуча́ешь  
Он (она) изуча́ет  
Мы изуча́ем  
Вы изуча́ете  
Они изуча́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он изуча́л изучи́л 
Я, ты, она изуча́ла изучи́ла 
Оно изуча́ло изучи́ло 
Мы, вы, они изуча́ли изучи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду изуча́ть изучу́ 
Ты бу́дешь изуча́ть изу́чишь 
Он (она) бу́дет изуча́ть изу́чит 
Мы бу́дем изуча́ть изу́чим 
Вы бу́дете изуча́ть изу́чите 
Они бу́дут изуча́ть изу́чат 
ИМПЕРАТИВ 
изуча́й 
изуча́йте 
изучи ́
изучит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
изуча́ющий  
прошедшее время 
изуча́вший изучив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
изуча́емый  
прошедшее время 
 изу́ченный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ изуча́я изучив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Изуча́ть – изучи́ть (что? В.п.) – Мы изучаем русский язык.   
(кого? Р.п.) –  Я хорошо изучил своего брата и знаю, что он всегда говорит 
правду. 
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ИНФИНИТИВ 
ИМЕТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я име́ю  
Ты име́ешь  
Он (она) име́ет  
Мы име́ем  
Вы име́ете  
Они име́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он име́л  
Я, ты, она име́ла  
Оно име́ло  
Мы, вы, они име́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду име́ть  
Ты бу́дешь име́ть  
Он (она) бу́дет име́ть  
Мы бу́дем име́ть  
Вы бу́дете име́ть  
Они бу́дут име́ть  
ИМПЕРАТИВ 
име́й 
име́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
име́ющий  
прошедшее время 
име́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ име́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Иметь  (что? В.п.) – Наша библиотека имеет два читальных зала.  
(кого? Р.п.) – Самир имеет много друзей. 
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ИНФИНИТИВ 
ИНТЕРЕСОВАТЬ(СЯ) I нсв ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ I 
св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я интересу́ю(сь)  
Ты интересу́ешь(ся)  
Он (она) интересу́ет(ся)  
Мы интересу́ем(ся)  
Вы интересу́ете(сь)  
Они интересу́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он интересова́л(ся)          поинтересова́лся 
Я, ты, она интересова́ла(сь) поинтересова́лась 
Оно интересова́ло(сь)  поинтересова́лось 
Мы, вы, 
они 
интересова́ли(сь) поинтересова́лись 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду интересова́ть(ся)          поинтересу́юсь 
Ты бу́дешь интересова́ть(ся) поинтересу́ешься 
Он (она) бу́дет интересова́ть(ся)          поинтересу́ется 
Мы бу́дем интересова́ть(ся) поинтересу́емся 
Вы бу́дете интересова́ть(ся) поинтересу́етесь 
Они бу́дут интересова́ть(ся) поинтересу́ются 
ИМПЕРАТИВ 
интересу́й(ся) 
интересу́йте(сь) 
поинтересу́йся 
поинтересу́йтесь 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
интересу́ющий(ся)  
прошедшее время 
интересова́вший(ся) поинтересова́вшийся 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ интересу́я(сь) поинтересова́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Интересоват́ься – поинтересоват́ься (кем? чем? Т.п.) – Иностранные 
студенты интересуются украинскими девушками. Я интересуюсь физикой. 
Интересоват́ь (кого? В.п.) – Меня интересуют проблемы экологии. 
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ИНФИНИТИВ 
ИСКАТЬ I нсв НАЙТИ  I св  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ищу́  
Ты и́щешь   
Он (она) ищ́ет  
Мы ищ́ем  
Вы ищ́ете  
Они ищ́ут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он иска́л нашёл 
Я, ты, она иска́ла нашла́ 
Оно иска́ло нашло́ 
Мы, вы, они иска́ли нашли ́
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду иска́ть найду́ 
Ты бу́дешь иска́ть найдёшь 
Он (она) бу́дет иска́ть найдёт 
Мы бу́дем иска́ть найдём 
Вы бу́дете иска́ть найдёте 
Они бу́дут иска́ть найду́т 
ИМПЕРАТИВ 
ищи́ 
ищи́те 
найди ́
найди́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ищ́ущий  
прошедшее время 
иска́вший наше́дший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 на́йденный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ ища́ найдя́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Искат́ь (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Мама искала сына в парке. Студенты 
ищут информацию в интернете. Я не нашёл свои ключи в сумке. 
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ИНФИНИТИВ КЛАСТЬ I нсв ПОЛОЖИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я кладу́  
Ты кладёшь  
Он (она) кладёт  
Мы кладём  
Вы кладёте  
Они кладу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он кла́л положи́л 
Я, ты, она кла́ла положил́а 
Оно кла́ло положил́о 
Мы, вы, они кла́ли положил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду класть положу́ 
Ты бу́дешь класть поло́жишь 
Он (она) бу́дет класть поло́жит 
Мы бу́дем класть поло́жим 
Вы бу́дете класть поло́жите 
Они бу́дут класть поло́жат 
ИМПЕРАТИВ 
клади́ 
кладит́е 
положи ́
положит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
кладу́щий  
прошедшее время 
кла́вший положив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 поло́женный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ кладя́ положив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Клас́ть – положит́ь (что? куда? В.п.) – Отец положил книгу на полку. 
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ИНФИНИТИВ КОРМИТЬ II нсв НАКОРМИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я кормлю́  
Ты ко́рмишь  
Он (она) кор́мит  
Мы кор́мим  
Вы кор́мите  
Они кор́мят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он корми́л накорми́л 
Я, ты, она корми́ла накорми́ла 
Оно корми́ло накорми́ло 
Мы, вы, они корми́ли накормил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду корми́ть накормлю́ 
Ты будешь корми́ть нако́рмишь 
Он (она) будет корми́ть нако́рмит 
Мы будем кормит́ь нако́рмим 
Вы будете корми́ть нако́рмите 
Они будут корми́ть нако́рмят 
ИМПЕРАТИВ 
корми ́
кормит́е 
накорми ́
накормит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
кормя́щий  
прошедшее время 
корми́вший накормив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 нако́рмленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ кормя ́ накорми́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Кормит́ь – накорми́ть (кого? В.п.), (чем? Т.п.) – Отец накормил детей 
кашей. 
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ИНФИНИТИВ ЛЕЖАТЬ II, НСВ  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я лежу́  
Ты лежи́шь  
Он (она) лежи́т  
Мы лежи́м  
Вы лежи́те  
Они лежа́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он лежа́л  
Я, ты, она лежа́ла  
Оно лежа́ло  
Мы, вы, они лежа́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду лежа́ть  
Ты бу́дешь лежа́ть  
Он (она) бу́дет лежа́ть  
Мы бу́дем лежа́ть  
Вы бу́дете лежа́ть  
Они бу́дут лежа́ть  
ИМПЕРАТИВ 
лежи́ 
лежи́те 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
лежа́щий  
прошедшее время 
лежа́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ лёжа  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Лежать (где? П.п.) – Словарь лежит в сумке. 
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ИНФИНИТИВ ЛЕТАТЬ I нсв – ЛЕТЕТЬ II нсв ПОЛЕТЕТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я бе́гаю – бегу́   
Ты бе́гаешь – бежи́шь  
Он (она) бе́гает – бежи́т  
Мы бе́гаем – бежи́м  
Вы бе́гаете – бежи́те  
Они бе́гают – бегу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он бе́гал – бежа́л побежа́л 
Я, ты, она бе́гала – бежа́ла побежа́ла 
Оно бе́гало – бежа́ло побежа́ло 
Мы, вы, они бе́гали – бежа́ли побежа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду бе́гать – буду бежа́ть побегу́ 
Ты бу́дешь ходи́ть – бу́дешь                  
бежа́ть 
побежи́шь 
Он (она) бу́дет ходи́ть – бу́дет бежа́ть побежи́т 
Мы бу́дем ходи́ть – бу́дем бежа́ть побежи́м 
Вы бу́дете ходи́ть – бу́дете бежа́ть побежи́те 
Они бу́дут ходи́ть – бу́дут бежа́ть побегу́т 
ИМПЕРАТИВ 
бе́гай – беги́  
бе́гайте – беги́те  
побеги́ 
побеги́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
бе́гающий – бегу́щий  
прошедшее время 
бе́гавший – бежа́вший побежа́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                бе́гая побежа́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Лета́ть – лете́ть – полете́ть (куда? В.п.),  (откуда? Р.п.),  (на  чём? Т.п.) – 
Антон полетел во Львов из Харькова на самолёте. 
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ИНФИНИТИВ ЛЮБИТЬ II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я люблю́  
Ты лю́бишь  
Он (она) лю́бит  
Мы лю́бим  
Вы лю́бите  
Они лю́бят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он люби́л  
Я, ты, она люби́ла  
Оно люби́ло  
Мы, вы, они люби́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду люби́ть  
Ты бу́дешь люби́ть  
Он (она) бу́дет люби́ть  
Мы бу́дем любит́ь  
Вы бу́дете люби́ть  
Они бу́дут любит́ь  
ИМПЕРАТИВ 
люби́ 
люби́те 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
лю́бящий  
прошедшее время 
люби́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ любя́  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Любит́ь  (кого? что? В.п.), (за что? В.п.) – Парень любит девушку за 
красоту. 
Любит́ь + инфинитив – Мария любит читать книги. 
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ИНФИНИТИВ МЕЧТАТЬ I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я мечта́ю  
Ты мечта́ешь  
Он (она) мечта́ет  
Мы мечта́ем  
Вы мечта́ете  
Они мечта́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он мечта́л  
Я, ты, она мечта́ла  
Оно мечта́ло  
Мы, вы, они мечта́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду мечта́ть  
Ты бу́дешь мечта́ть  
Он (она) бу́дет мечта́ть  
Мы бу́дем мечтат́ь  
Вы бу́дете мечта́ть  
Они бу́дут мечтат́ь  
ИМПЕРАТИВ 
мечта́й 
мечта́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
мечта́ющий  
прошедшее время 
мечта́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ мечта́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Мечтат́ь  (о ком? о чём? П.п.) – Парень мечтает о красивой невесте. Ахмед 
мечтает о новом телефоне. 
Мечтат́ь + инфинитив – Самир мечтает научиться водить машину. 
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ИНФИНИТИВ МЕШАТЬ I нсв ПОМЕШАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я меша́ю  
Ты меша́ешь  
Он (она) меша́ет  
Мы меша́ем  
Вы меша́ете  
Они меша́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он меша́л помеша́л 
Я, ты, она меша́ла помеша́ла 
Оно меша́ло помеша́ло 
Мы, вы, они меша́ли помеша́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду меша́ть помеша́ю 
Ты бу́дешь меша́ть помеша́ешь 
Он (она) бу́дет меша́ть помеша́ет 
Мы бу́дем меша́ть помеша́ем 
Вы бу́дете меша́ть помеша́ете 
Они бу́дут меша́ть помеша́ют 
ИМПЕРАТИВ 
меша́й 
меша́йте 
помеша́й 
помеша́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
меша́ющий  
прошедшее время 
меша́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
меша́емый*  
прошедшее время 
 поме́шанный* 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ меша́я помеша́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Меша́ть – помеша́ть  ( кому? Д.п.), (чем? Т.п.) – Ребёнок мешает матери 
шумом. 
Меша́ть + инфинитив – Соседи мешают мне заниматься. 
Меша́ть* (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Анна мешает салат вилкой. 
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ИНФИНИТИВ МОЧЬ I нсв СМОЧЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я могу́  
Ты мо́жешь  
Он (она) мо́жет  
Мы мо́жем  
Вы мо́жете  
Они мо́гут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он мог смо́г 
Я, ты, она могла́ смогла́ 
Оно могло́ смогло́ 
Мы, вы, они могли́ смогли́ 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я  смогу́ 
Ты  смо́жешь 
Он (она)  смо́жет 
Мы  смо́жем 
Вы  смо́жете 
Они  смо́гут 
ИМПЕРАТИВ   
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
могу́щий  
прошедшее время 
мо́гший смо́гший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  смо́гши 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Мочь – смочь + инфинитив – Марат может говорить по-русски. 
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ИНФИНИТИВ МЫТЬ I нсв ВЫМЫТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я мо́ю  
Ты мо́ешь  
Он (она) мо́ет  
Мы мо́ем  
Вы мо́ете  
Они мо́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он мыл вы́мыл 
Я, ты, она мы́ла вы́мыла 
Оно мы́ло вы́мыло 
Мы, вы, они мы́ли вы́мыл 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду мыть вы́мою 
Ты бу́дешь мыть вы́моешь 
Он (она) бу́дет мыть вы́моет 
Мы бу́дем мыть вы́моем 
Вы бу́дете мыть вы́моете 
Они бу́дут мыть вы́моют 
ИМПЕРАТИВ 
мой 
мо́йте 
вы́мой 
вы́мойте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
могу́щий  
прошедшее время 
мо́гший вы́мывший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
мы́тый вы́мытый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ мо́я вы́мыв 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Мыть – вы́мыть (кого? что? В.п.), (чем? с чем? Т.п.), (где? П.п.) – Сестра 
моет ребёнка мылом. Дети вымыли руки водой с мылом на кухне. 
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ИНФИНИТИВ НАВЕЩАТЬ I нсв НАВЕСТИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я навеща́ю  
Ты навеща́ешь  
Он (она) навеща́ет  
Мы навеща́ем  
Вы навеща́ете  
Они навеща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он навеща́л навести́л 
Я, ты, она навещал́а навести́ла 
Оно навеща́ло навести́ло 
Мы, вы, они навеща́ли навести́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду навеща́ть навещу́  
Ты бу́дешь навеща́ть навести́шь 
Он (она) бу́дет навеща́ть навести́т 
Мы бу́дем навеща́ть навести́м 
Вы бу́дете навеща́ть навести́те 
Они бу́дут навеща́ть навестя́т 
ИМПЕРАТИВ 
навеща́й 
навеща́йте 
навести ́
навестит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
навеща́ющий  
прошедшее время 
навеща́вший навестив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
навеща́емый  
прошедшее время 
 навещённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ навеща́я навестив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Навеща́ть – навести́ть  (кого? В.п.) – Мы навестили больного друга на 
прошлой неделе. 
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ИНФИНИТИВ НАГРАЖДАТЬ I нсв НАГРАДИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я награжда́ю  
Ты награжда́ешь  
Он (она) награжда́ет  
Мы награжда́ем  
Вы награжда́ете  
Они награжда́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он награжда́л награди́л 
Я, ты, она награжда́ла наградил́а 
Оно награжда́ло наградил́о 
Мы, вы, они награжда́ли наградил́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду награжда́ть награжу́ 
Ты бу́дешь награждат́ь наградиш́ь 
Он (она) бу́дет награждат́ь наградит́ 
Мы бу́дем награжда́ть наградим́ 
Вы бу́дете награжда́ть наградит́е 
Они бу́дут награжда́ть наградя́т 
ИМПЕРАТИВ 
награжда́й 
награжда́йте 
награди ́
наградит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
награжда́ющий  
прошедшее время 
награжда́вший наградив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
награжда́емый  
прошедшее время 
 награждённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ награжда́я наградив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Награжда́ть – наградит́ь (кого? В.п.), (чем? Т.п.) – Президент наградил 
участников соревнований медалями. 
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ИНФИНИТИВ НАЗЫВАТЬ(СЯ) I нсв НАЗВАТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я называ́ю  
Ты называ́ешь  
Он (она) называ́ет(ся)  
Мы называ́ем  
Вы называ́ете  
Они называ́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он называ́л(ся) назва́л(ся) 
Я, ты, она называ́ла(сь) назвала́(сь) 
Оно называ́ло(сь) назва́ло(сь), назвало́(сь) 
Мы, вы, они называ́ли(сь) назва́ли(сь), назвали(́сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду называ́ть назову́ 
Ты бу́дешь называ́ть назовёшь 
Он (она) бу́дет называ́ть(ся) назовёт(ся) 
Мы бу́дем называ́ть назовём 
Вы бу́дете называ́ть назовёте 
Они бу́дут называт́ь(ся) назову́т(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
называ́й 
называ́йте 
назови́ 
назовит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
называ́ющий(ся)  
прошедшее время 
называ́вший(ся) назва́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
называ́емый  
прошедшее время 
 на́званный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ называ́я(сь) 
назва́в 
назва́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Называ́ть – назват́ь (кого? что? В.п.) – Родители назвали дочь необычным 
именем. Новый студент назвал своё имя. 
Называт́ься (чем? Т.п.) – Наука о природе называется физикой. 
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ИНФИНИТИВ НАХОДИТЬ(СЯ) II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я нахожу́(сь)  
Ты нахо́дишь(ся)  
Он (она) нахо́дит(ся)  
Мы нахо́дим(ся)  
Вы нахо́дите(сь)  
Они нахо́дят(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он находи́л(ся)  
Я, ты, она находил́а(сь)  
Оно находил́о(сь)  
Мы, вы, они находил́и(сь)  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду находи́ть(ся)  
Ты бу́дешь находит́ь(ся)  
Он (она) бу́дет находит́ь(ся)  
Мы бу́дем находит́ь(ся)  
Вы бу́дете находи́ть(ся)  
Они бу́дут находит́ь(ся)  
ИМПЕРАТИВ 
находи(́сь) 
находит́е(сь) 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
находя́щий(ся)  
прошедшее время 
находи́вший(ся)  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ находя́(сь)  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Находи́ть(ся) (где? П.п.) – Станция метро «Университет» находится в 
центре. 
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ИНФИНИТИВ НАЧИНАТЬ(СЯ) I нсв НАЧАТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я начина́ю  
Ты начина́ешь  
Он (она) начина́ет(ся)  
Мы начина́ем  
Вы начина́ете  
Они начина́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он начина́л(ся) нач́ал, начался́ 
Я, ты, она начина́ла(сь) начала(́сь) 
Оно начина́ло(сь) нач́ало, началос́ь 
Мы, вы, они начина́ли(сь) нач́али, начали́сь 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду начина́ть начну́ 
Ты будешь начина́ть начнёшь 
Он (она) будет начина́ть(ся) начнёт(ся) 
Мы будем начина́ть начнём 
Вы будете начина́ть начнёте 
Они будут начинат́ь(ся) начну́т(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
начина́й 
начина́йте 
начни ́
начнит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
начина́ющий(ся)  
прошедшее время 
начина́вший(ся) нача́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
начина́емый  
прошедшее время 
 на́чатый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ начина́я(сь) 
начав́ 
начав́шись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Начинат́ь – начат́ь (что? В.п.) – Преподаватель начал  занятие в 9 часов. 
Начинат́ь – начат́ь + инфинитив – Студенты начинают писать диктант. 
Начинат́ься – начат́ься (когда? в какое время?) – Праздник начинается 
восьмого марта в 5 часов. 
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ИНФИНИТИВ НОСИТЬ II нсв – НЕСТИ I нсв ПОНЕСТИ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
я ношу́– несу́   
ты но́сишь – несёшь  
он (она) но́сит – несёт  
мы но́сим – несём  
вы но́сите – несёте  
они но́сят – несу́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
я, ты, он носи́л – нёс понёс 
я, ты, она носи́ла – несла́ понесла́ 
оно носи́ло – несло́ понесло́ 
мы, вы, они носи́ли – несли ́ понесли́ 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
я бу́ду носи́ть – буду нести́ понесу́ 
ты бу́дешь носи́ть – бу́дешь нести́                понесёшь 
он (она) бу́дет носи́ть – бу́дет нести́ понесёт 
мы бу́дем носи́ть – бу́дем нести ́ понесём 
вы бу́дете носи́ть – бу́дете нести ́ понесёте 
они бу́дут носи́ть – бу́дут нести́ понесу́т 
ИМПЕРАТИВ 
носи́ – неси́  
носи́те – неси́те  
понеси́ 
понеси́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
нося́щий – несу́щий  
прошедшее время 
носи́вший – нёсший понёсший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
                    носи́мый  
прошедшее время 
          понесённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                нося ́                  неся ́          понеся ́
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Носи́ть – нести́ – понести́ (что? В.п.), (куда? В.п.), (откуда? Р.п.), (кому? 
Д.п.) – Студенты понесли учебники из аудитории в библиотеку. Мы несём 
цветы преподавателю. 
(кого? И.п.), (куда? В.п.) – Мама носит сына в детский сад. 
Носи́ть (что? В.п.) – Зимой люди носят тёплую одежду 
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ИНФИНИТИВ ОБЕДАТЬ I нсв ПООБЕДАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я обе́даю  
Ты обе́даешь  
Он (она) обе́дает  
Мы обе́даем  
Вы обе́даете  
Они обе́дают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он обе́дал пообе́дал 
Я, ты, она обе́дала пообе́дала 
Оно обе́дало пообе́дало 
Мы, вы, они обе́дали пообе́дали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду обе́дать пообе́даю 
Ты бу́дешь обе́дать пообе́даешь 
Он (она) бу́дет обе́дать пообе́дает 
Мы бу́дем обе́дать пообе́даем 
Вы бу́дете обе́дать пообе́даете 
Они бу́дут обед́ать пообе́дают 
ИМПЕРАТИВ 
обе́дай 
обе́дайте 
пообе́дай 
пообе́дайте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
обе́дающий  
прошедшее время 
обе́давший пообе́давший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ обе́дая пообе́дав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Обе́дать – пообе́дать (у кого? Р.п.) – Вчера мы пообедали у друзей. 
(с кем? Т.п.), (где? П.п.) – Наташа пообедала с подругами в ресторане.   
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ИНФИНИТИВ ОБЕЩАТЬ I нсв ПООБЕЩАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я обеща́ю  
Ты обеща́ешь  
Он (она) обеща́ет  
Мы обеща́ем  
Вы обеща́ете  
Они обеща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он обеща́л пообеща́л 
Я, ты, она обеща́ла пообеща́ла 
Оно обеща́ло пообеща́ло 
Мы, вы, они обеща́ли пообеща́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду обеща́ть пообеща́ю 
Ты бу́дешь обеща́ть пообеща́ешь 
Он (она) бу́дет обеща́ть пообеща́ет 
Мы бу́дем обещат́ь пообеща́ем 
Вы бу́дете обеща́ть пообеща́ете 
Они бу́дут обещат́ь пообеща́ют 
ИМПЕРАТИВ 
обеща́й 
обеща́йте 
пообеща́й 
пообеща́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
обеща́ющий  
прошедшее время 
обеща́вший пообеща́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ обеща́я пообеща́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Обеща́ть – пообеща́ть  (кому? Д.п.), (что? В.п.)  + инфинитив – Антон 
пообещал дать мне словарь. 
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ИНФИНИТИВ ОБЪЯСНЯТЬ I нсв ОБЪЯСНИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я объясня́ю  
Ты объясня́ешь  
Он (она) объясня́ет  
Мы объясня́ем  
Вы объясня́ете  
Они объясня́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он объясня́л объясни́л 
Я, ты, она объясня́ла объясни́ла 
Оно объясня́ло объясни́ло 
Мы, вы, они объясня́ли объясни́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду объясня́ть объясню́ 
Ты бу́дешь объясня́ть объясни́шь 
Он (она) бу́дет объясня́ть объясни́т 
Мы бу́дем объясня́ть объясни́м 
Вы бу́дете объясня́ть объяснит́е 
Они бу́дут объяснят́ь объясня́т 
ИМПЕРАТИВ 
объясня́й 
объясня́йте 
объясни́ 
объясни́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
объясня́ющий  
прошедшее время 
объясня́вший объясни́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ объясня́я объясни́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Объяснят́ь – объяснит́ь (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Преподаватель 
объяснил новую грамматику студентам. 
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ИНФИНИТИВ ОКАЗЫВАТЬ(СЯ) I нсв ОКАЗАТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ока́зываю(сь)  
Ты ока́зываешь(ся)  
Он (она) ока́зывает(ся)  
Мы ока́зываем(ся)  
Вы ока́зываете(сь)  
Они ока́зывают(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ока́зывал(ся) оказа́л(ся) 
Я, ты, она ока́зывала(сь) оказа́ла(сь) 
Оно ока́зывало(сь) оказа́ло(сь) 
Мы, вы, 
они 
ока́зывали(сь) оказа́ли(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду ока́зывать(ся) окажу́(сь) 
Ты будешь ока́зывать(ся) ока́жешь(ся) 
Он (она) будет ока́зывать(ся) ока́жет(ся) 
Мы будем ока́зывать(ся) ока́жем(ся) 
Вы будете ока́зывать(ся) ока́жете(сь) 
Они будут ока́зывать(ся) ока́жут(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
ока́зывай(ся) 
ока́зывайте(сь) 
окажи́(сь) 
окажи́те(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ока́зывающий(ся)  
прошедшее время 
ока́зывавший(ся) оказа́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ока́зываемый  
прошедшее время 
 ока́занный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ ока́зывая(сь) 
оказа́в 
оказа́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ока́зывать – оказат́ь (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Врачи оказали помощь 
больному. 
Ока́зываться – оказат́ься (где? П.п.) – Путешественники оказались в 
незнакомом городе. 
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ИНФИНИТИВ ОПАЗДЫВАТЬ I нсв ОПОЗДАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я опа́здываю  
Ты опа́здываешь  
Он (она) опа́здывает  
Мы опа́здываем  
Вы опа́здываете  
Они опа́здывают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он опа́здывал опозда́л 
Я, ты, она опа́здывала опозда́ла 
Оно опа́здывало опозда́ло 
Мы, вы, они опа́здывали опозда́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду опа́здывать опозда́ю 
Ты бу́дешь опа́здывать опозда́ешь 
Он (она) бу́дет опа́здывать опозда́ет 
Мы бу́дем опа́здывать опозда́ем 
Вы бу́дете опа́здывать опозда́ете 
Они бу́дут опа́здывать опозда́ют 
ИМПЕРАТИВ 
опа́здывай 
опа́здывайте 
опозда́й 
опозда́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
опа́здывающий  
прошедшее время 
опа́здывавший опозда́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ опа́здывая опозда́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Опа́здывать – опоздат́ь  (куда? В.п.)  + инфинитив –  Девушка опоздала 
купить билет на самолёт. 
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ИНФИНИТИВ ОТВЕЧАТЬ I нсв ОТВЕТИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я отвеча́ю  
Ты отвеча́ешь  
Он (она) отвеча́ет  
Мы отвеча́ем  
Вы отвеча́ете  
Они отвеча́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он отвеча́л отве́тил 
Я, ты, она отвеча́ла отве́тила 
Оно отвеча́ло отве́тило 
Мы, вы, они отвеча́ли отве́тили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду отвеча́ть отве́чу 
Ты бу́дешь отвеча́ть отве́тишь 
Он (она) бу́дет отвеча́ть отве́тит 
Мы бу́дем отвеча́ть отве́тим 
Вы бу́дете отвеча́ть отве́тите 
Они бу́дут отвеча́ть отве́тят 
ИМПЕРАТИВ 
отвеча́й 
отвеча́йте 
отве́ть 
отве́тьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
отвеча́ющий  
прошедшее время 
отвеча́вший отве́тивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ отвеча́я отве́тив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Отвечат́ь – отве́тить (на что? В.п.), (кому? Д.п.) – Студенты отвечают на 
вопросы преподавателю. 
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ИНФИНИТИВ ОТДЫХАТЬ I нсв ОТДОХНУТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я отдыха́ю  
Ты отдыха́ешь  
Он (она) отдыха́ет  
Мы отдыха́ем  
Вы отдыха́ете  
Они отдыха́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он отдыха́л отдохну́л 
Я, ты, она отдыха́ла отдохну́ла 
Оно отдыха́ло отдохну́ло 
Мы, вы, они отдыха́ли отдохну́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду отдыха́ть отдохну́ 
Ты бу́дешь отдыха́ть отдохнёшь 
Он (она) бу́дет отдыха́ть отдохнёт 
Мы бу́дем отдыхат́ь отдохнём 
Вы бу́дете отдыха́ть отдохнёте 
Они бу́дут отдыха́ть отдохну́т 
ИМПЕРАТИВ 
отдыха́й 
отдыха́йте 
отдохни ́
отдохнит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
отдыха́ющий  
прошедшее время 
отдыха́вший отдохну́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ отдыха́я отдохну́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Отдыха́ть – отдохнут́ь (где? П.п.), (с кем? Т.п.) – В этом году мы отдыхали 
на море с друзьями. 
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ИНФИНИТИВ ОТКАЗЫВАТЬСЯ I нсв ОТКАЗАТЬСЯ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я отка́зываюсь  
Ты отка́зываешься  
Он (она) отка́зывается  
Мы отка́зываемся  
Вы отка́зываетесь  
Они отка́зываются  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он отка́зывался отказа́лся 
Я, ты, она отка́зывалась отказа́лась 
Оно отка́зывалось отказа́лось 
Мы, вы, они отка́зывались отказа́лись 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду отка́зываться откажу́сь 
Ты бу́дешь отка́зываться отка́жешься 
Он (она) бу́дет отка́зываться отка́жется 
Мы бу́дем отка́зываться отка́жемся 
Вы бу́дете отка́зываться отка́жетесь 
Они бу́дут отка́зываться отка́жутся 
ИМПЕРАТИВ 
отка́зывайся 
отка́зывайтесь 
откажи́сь 
откажи́тесь 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
отка́зывающийся  
прошедшее время 
отка́зывавшийся отказа́вшийся 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ отка́зываясь отказа́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Отказ́ываться – отказат́ься (от чего? Р.п.)  – Бабушка отказалась от 
помощи. 
Отка́зываться – отказат́ься + инфинитив – Ученик отказывается читать 
текст. 
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ИНФИНИТИВ ОТКРЫВАТЬ(СЯ) I нсв ОТКРЫТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я открыва́ю  
Ты открыва́ешь  
Он (она) открыва́ет(ся)  
Мы открыва́ем  
Вы открыва́ете  
Они открыва́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он открыва́л(ся) откры́л(ся) 
Я, ты, она открыва́ла(сь) откры́ла(сь) 
Оно открыва́ло(сь) откры́ло(сь) 
Мы, вы, они открыва́ли(сь) откры́ли(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду открыва́ть откро́ю 
Ты бу́дешь открыва́ть откро́ешь 
Он (она) бу́дет открыва́ть(ся) откро́ет(ся) 
Мы бу́дем открыва́ть откро́ем 
Вы бу́дете открыва́ть откро́ете 
Они бу́дут открыва́ть(ся) откро́ют(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
открыва́й 
открыва́йте 
откро́й 
откро́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
открыва́ющий(ся)  
прошедшее время 
открыва́вший(ся) откры́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
открыва́емый  
прошедшее время 
 откры́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ открыва́я(сь) 
откры́в 
откры́вши(сь) 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Открыват́ь – открыт́ь (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Я открываю дверь 
подруге. 
(чем? Т.п.) – Антон открыл дверь ключом. 
Открыват́ься (3 лицо – он, она, оно, они) (когда?) – Магазин открывается в 
7 часов. 
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ИНФИНИТИВ ОТПРАВЛЯТЬ I нсв ОТПРАВИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я отправля́ю  
Ты отправляе́шь  
Он (она) отправляе́т  
Мы отправляе́м  
Вы отправляе́те  
Они отправляю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он отправлял́ отпра́вил 
Я, ты, она отправлял́а отпра́вила 
Оно отправлял́о отпра́вило 
Мы, вы, они отправлял́и отпра́вили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду отправля́ть отпра́влю 
Ты бу́дешь отправля́ть отпра́вишь 
Он (она) бу́дет отправля́ть отпра́вит 
Мы бу́дем отправля́ть отпра́вим 
Вы бу́дете отправля́ть отпра́вите 
Они бу́дут отправля́ть отпра́вят 
ИМПЕРАТИВ 
отправляй́ 
отправляй́те 
отпра́вь 
отпра́вьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
отправляю́щий  
прошедшее время 
отправляв́ший отпра́вивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
отправляе́мый  
прошедшее время 
 отпра́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ отправляя́ отпра́вив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Отправлят́ь – отправ́ить (что? куда? В.п.), (кому? Д.п.) – Андрей 
отправил посылку другу в Киев. 
Отправлят́ь – отправ́ить (кого? Р.п.), (куда? В.п.), + инфинитив – Мама 
отправила дочь в магазин купить продукты. 
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ИНФИНИТИВ ПЕРЕДАВАТЬ   I нсв  ПЕРЕДАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я передаю́  
Ты передаёшь  
Он (она) передаёт  
Мы передаём  
Вы передаёте  
Они передаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он передава́л переда́л 
Я, ты, она передава́ла передала́ 
Оно передава́ло переда́ло 
Мы, вы, они передава́ли переда́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  передава́ть переда́м 
Ты бу́дешь  передава́ть переда́шь 
Он (она) бу́дет  передава́ть переда́ст 
Мы бу́дем  передава́ть передади́м 
Вы бу́дете  передава́ть предади́те 
Они бу́дут  передават́ь передаду́т 
ИМПЕРАТИВ 
передава́й 
передава́йте 
переда́й 
переда́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
передаю́щий  
прошедшее время 
передава́вший переда́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
передава́емый  
прошедшее время 
 пере́данный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ передава́я переда́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Передават́ь – передат́ь (кого? что? В.п.) – Передайте сдачу, пожалуйста! 
(кому? Д.п.) – Передавай родителям мои поздравления! 
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ИНФИНИТИВ ПЕТЬ   I нсв СПЕТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я пою́  
Ты поёшь  
Он (она) поёт  
Мы поём  
Вы поёте  
Они пою́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он пел спел 
Я, ты, она пел́а спе́ла 
Оно пел́о спе́ло 
Мы, вы, они пел́и спе́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду петь спою́ 
Ты будешь  петь споёшь 
Он (она) будет петь споёт 
Мы будем  петь споём 
Вы будете  петь споёте 
Они будут  петь спою́т 
ИМПЕРАТИВ 
пой 
пой́те 
спой 
спо́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пою́щий  
прошедшее время 
пев́ший спе́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 спе́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  спев 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Петь – спеть (кому? Д.п. ), (о ком? о чём? П.п. ) – Артист спел зрителям 
много песен о матери, о любви. 
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ИНФИНИТИВ ПИСАТЬ   I нсв НАПИСАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я пишу́  
Ты пиш́ешь  
Он (она) пиш́ет  
Мы пиш́ем  
Вы пиш́ете  
Они пиш́ут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он писал́ написа́л 
Я, ты, она писа́ла написа́ла 
Оно писа́ло написа́ло 
Мы, вы, они писа́ли написа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду писа́ть напишу́ 
Ты бу́дешь писа́ть напи́шешь 
Он (она) бу́дет писа́ть напи́шет 
Мы бу́дем  писа́ть напи́шем 
Вы бу́дете  писа́ть напи́шете 
Они бу́дут писа́ть напи́шут 
ИМПЕРАТИВ 
пиши́ 
пиши́те 
напиши́ 
напиши́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пиш́ущий  
прошедшее время 
писав́ший написав́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 напи́санный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  написав́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Писат́ь – написат́ь (что? В.п.) – Ученики долго писали упражнение. 
 (кому? Д.п.) – Вчера я написала маме письмо. 
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ИНФИНИТИВ  ПИТЬ  I нсв ВЫПИТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я пью  
Ты пьёшь  
Он (она) пьёт  
Мы пьём  
Вы пьёте  
Они пьют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он пил вы́пил 
Я, ты, она пила ́ вы́пила 
Оно пил́о вы́пило 
Мы, вы, они пил́и вы́пили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду пить вы́пью 
Ты бу́дешь  пить вы́пьешь 
Он (она) бу́дет пить вы́пьет 
Мы бу́дем  пить вы́пьем 
Вы бу́дете  пить вы́пьете 
Они бу́дут  пить вы́пьют 
ИМПЕРАТИВ 
пей 
пей́те 
вы́пей 
вы́пейте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пью́щий  
прошедшее время 
пив́ший вы́пивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 вы́питый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  вы́пив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Пить – вып́ить (что? В.п.) – Моя сестра не пьёт кофе. 
 (из чего? Р.п. ) – Он пьёт только из своей чашки. 
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ИНФИНИТИВ ПОВТОРЯТЬ   I нсв ПОВТОРИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я повторя́ю  
Ты повторя́ешь  
Он (она) повторя́ет  
Мы повторя́ем  
Вы повторя́ете  
Они повторя́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он повторя́л повтори́л 
Я, ты, она повторя́ла повтори́ла 
Оно повторя́ло повтори́ло 
Мы, вы, они повторя́ли повтори́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  повторят́ь повторю́ 
Ты бу́дешь  повторя́ть повтори́шь 
Он (она) бу́дет  повторя́ть повтори́т 
Мы бу́дем  повторя́ть повтори́м 
Вы бу́дете  повторя́ть повтори́те 
Они бу́дут  повторя́ть  повторя́т 
ИМПЕРАТИВ 
повторя́й 
повторя́йте 
повтори́ 
повтори́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
повторя́ющий  
прошедшее время 
повторя́вший повторив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
повторя́емый  
прошедшее время 
 повторённый 
повторе́нный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ повторя́я повторив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Повторят́ь – повтори́ть  (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Преподаватель 
повторяет новую тему студентам. 
(что? В.п.), (к чему? Д.п.) – Студенты повторяют грамматику к экзамену. 
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ИНФИНИТИВ ПОЗВОЛЯТЬ   I нсв ПОЗВОЛИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я позволя́ю  
Ты позволя́ешь  
Он (она) позволя́ет  
Мы позволя́ем  
Вы позволя́ете  
Они позволя́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он позволя́л позво́лил 
Я, ты, она позволя́ла позво́лила 
Оно позволя́ло позво́лило 
Мы, вы, они позволя́ли позво́лили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  позволя́ть позво́лю 
Ты бу́дешь  позволя́ть позво́лишь 
Он (она) бу́дет  позволя́ть позво́лит 
Мы бу́дем  позволя́ть позво́лим 
Вы бу́дете  позволя́ть позво́лите 
Они бу́дут  позволя́ть позво́лят 
ИМПЕРАТИВ 
позволя́й 
позволя́йте 
позво́ль 
позво́льте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
позволя́ющий  
прошедшее время 
позволя́вший позво́ливший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
позволя́емый  
прошедшее время 
 позво́ленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ позволя́я позво́лив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Позволят́ь – позво́лить (кому? Д.п.) + инфинитив – Преподаватель 
позволил студентам идти на перерыв. 
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ИНФИНИТИВ ПОЗДРАВЛЯТЬ   I нсв ПОЗДРАВИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я поздравля́ю  
Ты поздравля́ешь  
Он (она) поздравля́ет  
Мы поздравля́ем  
Вы поздравля́ете  
Они поздравля́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он поздравля́л поздра́вил 
Я, ты, она поздравля́ла поздра́вила 
Оно поздравля́ло поздра́вило 
Мы, вы, они поздравля́ли поздра́вили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  поздравля́ть поздра́влю 
Ты бу́дешь  поздравля́ть поздра́вишь 
Он (она) бу́дет  поздравля́ть поздра́вит 
Мы бу́дем  поздравля́ть поздра́вим 
Вы бу́дете  поздравля́ть поздра́вите 
Они бу́дут  поздравля́ть поздра́вят 
ИМПЕРАТИВ 
поздравля́й 
поздравля́йте 
поздра́вь 
поздра́вьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
поздравля́ющий  
прошедшее время 
поздравля́вший поздра́вивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
поздравля́емый  
прошедшее время 
 поздра́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ поздравля́я поздра́вив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Поздравлять – поздравить (кого? что? В.п.) – Ты поздравил своего 
дедушку с праздником? Президент поздравил университет с юбилеем. 
(с чем? Т.п.) – Поздравляем с Новым годом! 
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ИНФИНИТИВ ПОДНИМАТЬ(СЯ)   I нсв     ПОДНЯТЬ(СЯ)   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я поднимаю́(сь)  
Ты поднимае́шь(ся)  
Он (она) поднимае́т(ся)  
Мы поднимае́м(ся)  
Вы поднимае́те(сь)  
Они поднимаю́т(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он поднимал́(ся) по́днял, поднялся ́
Я, ты, она поднимал́а(сь) подняла́(сь) 
Оно поднимал́о(сь) по́дняло, подняло́сь 
Мы, вы, 
они 
поднимал́и(сь) по́дняли, поднялис́ь 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду поднима́ть(ся) подниму́(сь) 
Ты бу́дешь поднима́ть(ся) подним́ешь(ся) 
Он (она) бу́дет поднима́ть(ся) подним́ет(ся) 
Мы бу́дем поднимат́ь(ся) подним́ем(ся) 
Вы бу́дете поднима́ть(ся) подним́ете(сь) 
Они бу́дут поднимат́ь(ся) подним́ут(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
поднимай́(ся) 
поднимай́те(сь) 
подними́(сь) 
подними́те(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
поднимаю́щий(ся)  
прошедшее время 
поднимав́ший(ся) подня́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
поднимае́мый  
прошедшее время 
 под́нятый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ поднимая́(сь) 
подня́в 
подня́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Поднимат́ь – поднят́ь (кого? что? куда? В.п.) – Папа поднял ребёнка на 
руки. Он поднял глаза в небо и увидел радугу. 
Поднимат́ься – поднят́ься (откуда? Р.п.), (куда? В.п.),(на чём? П.п.) – Мы 
поднялись со второго этажа на пятый этаж на лифте. 
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ИНФИНИТИВ ПОКАЗЫВАТЬ   I нсв  ПОКАЗАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я пока́зываю  
Ты пока́зываешь  
Он (она) пока́зывает  
Мы пока́зываем  
Вы пока́зываете  
Они пока́зывают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он пока́зывал показа́л 
Я, ты, она пока́зывала показа́ла 
Оно пока́зывало показа́ло 
Мы, вы, они пока́зывали показа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду пока́зывать покажу́ 
Ты будешь пока́зывать пока́жешь 
Он (она) будет пока́зывать пока́жет 
Мы будем показ́ывать пока́жем 
Вы будете пока́зывать пока́жете 
Они будут пока́зывать пока́жут 
ИМПЕРАТИВ 
пока́зывай 
пока́зывайте 
покажи́ 
покажи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пока́зывающий  
прошедшее время 
пока́зывавший показа́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пока́зываемый  
прошедшее время 
 пока́занный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
 
пока́зывая 
показа́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Пока́зывать – показат́ь (кому? Д.п.), (кого? что? В.п.) – Друг показал мне 
свои фото. Ахмед показал родителям своих новых друзей. 
(на кого? на что? В.п.) – Мальчик показал на отца. Экскурсовод показал на 
памятник. 
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ИНФИНИТИВ ПОКУПАТЬ   I нсв КУПИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я покупа́ю  
Ты покупа́ешь  
Он (она) покупа́ет  
Мы покупа́ем  
Вы покупа́ете  
Они покупа́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он покупа́л купи́л 
Я, ты, она покупа́ла купи́ла 
Оно покупа́ло купи́ло 
Мы, вы, они покупа́ли купи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду покупа́ть куплю́ 
Ты бу́дешь покупат́ь ку́пишь 
Он (она) бу́дет покупат́ь ку́пит 
Мы бу́дем покупа́ть ку́пим 
Вы бу́дете покупа́ть ку́пите 
Они бу́дут покупа́ть ку́пят 
ИМПЕРАТИВ 
покупа́й 
покупа́йте 
купи́ 
купи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
покупа́ющий  
прошедшее время 
покупа́вший купи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
покупа́емый  
прошедшее время 
 ку́пленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ покупа́я купи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Покупа́ть – купит́ь (что? В.п.), (где? П.п.) – Я хочу купить телевизор  в 
новом супермаркете электроники. 
(кому? Д.п.) – Мы еще не купили подарок папе. 
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ИНФИНИТИВ ПОЛУЧАТЬ   I нсв ПОЛУЧИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я получа́ю  
Ты получа́ешь  
Он (она) получа́ет  
Мы получа́ем  
Вы получа́ете  
Они получа́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он получа́л получи́л 
Я, ты, она получа́ла получи́ла 
Оно получа́ло получи́ло 
Мы, вы, они получа́ли получи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду получа́ть получу́ 
Ты бу́дешь получа́ть полу́чишь 
Он (она) бу́дет получа́ть полу́чит 
Мы бу́дем получа́ть полу́чим 
Вы бу́дете получа́ть полу́чите 
Они бу́дут получа́ть полу́чат 
ИМПЕРАТИВ 
получа́й 
получа́йте 
получи́ 
получи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
получа́ющий  
прошедшее время 
получа́вший получив́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
получа́емый  
прошедшее время 
 полу́ченный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ получа́я получив́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Получать – получить (что? В.п.), (где? П.п.) – Иностранные студенты 
получили книги в библиотеке. 
(что? В.п.), (откуда? Р.п.) – Марат каждый день получает сообщения из 
Дамаска.  
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ИНФИНИТИВ ПОМНИТЬ II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я пом́ню  
Ты пом́нишь  
Он (она) пом́нит  
Мы пом́ним  
Вы пом́ните  
Они пом́нят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он пом́нил  
Я, ты, она пом́нила  
Оно пом́нило  
Мы, вы, они пом́нили  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  пом́нить  
Ты бу́дешь  пом́нить  
Он (она) бу́дет  пом́нить  
Мы бу́дем  пом́нить  
Вы бу́дете  пом́нить  
Они бу́дут  пом́нить  
ИМПЕРАТИВ 
пом́ни 
пом́ните 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
пом́нящий  
прошедшее время 
пом́нивший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ пом́ня  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
По́мнить  (кого? что? В.п.) – Мы всегда будем помнить нашего 
преподавателя и университет. 
(о ком? о чём? П.п.) – Мария помнила о подруге. Я помню о нашей встрече. 
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ИНФИНИТИВ ПОМОГАТЬ   I нсв ПОМОЧЬ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я помога́ю  
Ты помога́ешь  
Он (она) помога́ет  
Мы помога́ем  
Вы помога́ете  
Они помога́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он помога́л помоѓ 
Я, ты, она помога́ла помогла́ 
Оно помога́ло помогло́ 
Мы, вы, они помога́ли помогли́ 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  помога́ть помогу́ 
Ты бу́дешь  помога́ть помож́ешь 
Он (она) бу́дет  помога́ть помож́ет 
Мы бу́дем  помога́ть помож́ем 
Вы бу́дете  помога́ть помож́ете 
Они бу́дут  помога́ть помо́гут 
ИМПЕРАТИВ 
помога́й 
помога́йте 
помоги́ 
помоги́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
помога́ющий  
прошедшее время 
помога́вший помоѓший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ помога́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Помогат́ь – помоч́ь (кому? Д.п.) + инфинитив – Сестра помогла брату 
убрать комнату. 
Помогат́ь – помоч́ь (чем? Т.п.) – Мама всегда помогает мне советом. 
 (в чём? П.п.) – Преподаватель помогает в изучении языка. 
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ИНФИНИТИВ ПОНИМАТЬ   I нсв ПОНЯТЬ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я понима́ю  
Ты понима́ешь  
Он (она) понима́ет  
Мы понима́ем  
Вы понима́ете  
Они понима́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он понима́л пон́ял 
Я, ты, она понима́ла поняла́ 
Оно понима́ло пон́яло 
Мы, вы, они понима́ли пон́яли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду  понимат́ь пойму́ 
Ты будешь  понима́ть поймёшь 
Он (она) будет  понима́ть поймёт 
Мы будем  понимат́ь поймём 
Вы будете  понима́ть поймёте 
Они будут  понимат́ь пойму́т 
ИМПЕРАТИВ 
понима́й 
понима́йте 
пойми ́
поймит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
понима́ющий  
прошедшее время 
понима́вший поня́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
понима́емый  
прошедшее время 
 пон́ятый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ понима́я поняв́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Понима́ть – понят́ь (кого? что? В.п.) – Иностранные студенты  не всегда 
понимают своих украинских друзей. Самир понял новую грамматику.  
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ИНФИНИТИВ ПОСЕЩАТЬ    I нсв    ПОСЕТИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я посеща́ю  
Ты посеща́ешь  
Он (она) посеща́ет  
Мы посеща́ем  
Вы посеща́ете  
Они посеща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он посеща́л посети́л 
Я, ты, она посеща́ла посети́ла 
Оно посеща́ло посети́ло 
Мы, вы, они посеща́ли посети́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  посеща́ть посещу́ 
Ты бу́дешь  посеща́ть посети́шь 
Он (она) бу́дет  посеща́ть посетит́ 
Мы бу́дем  посещат́ь посети́м 
Вы бу́дете  посеща́ть посети́те 
Они бу́дут  посещат́ь посетя́т 
ИМПЕРАТИВ 
посеща́й 
посеща́йте 
посети́ 
посети́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
посеща́ющий  
прошедшее время 
посеща́вший посети́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
посеща́емый  
прошедшее время 
 посещённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ посеща́я посети́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Посещать – посетить (кого? что? В.п.) –  К счастью, я редко посещаю 
стоматолога. По субботам дети посещают бассейн. 
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ИНФИНИТИВ ПОСТУПАТЬ   I нсв  ПОСТУПИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я поступа́ю  
Ты поступа́ешь  
Он (она) поступа́ет  
Мы поступа́ем  
Вы поступа́ете  
Они поступа́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он поступа́л поступи́л 
Я, ты, она поступа́ла поступи́ла 
Оно поступа́ло поступи́ло 
Мы, вы, они поступа́ли поступи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  поступат́ь поступлю́ 
Ты бу́дешь  поступа́ть посту́пишь 
Он (она) бу́дет  поступа́ть посту́пит 
Мы бу́дем  поступат́ь посту́пим 
Вы бу́дете  поступа́ть посту́пите 
Они бу́дут  поступа́ть посту́пят 
ИМПЕРАТИВ 
поступа́й 
поступа́йте 
поступи́ 
поступи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
поступа́ющий  
прошедшее время 
поступа́вший поступи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ поступа́я поступи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Поступат́ь – поступит́ь (куда? В.п.) + инфинитив – Твоя сестра поступила 
учиться  в университет? 
 (к кому? Д.п.), (куда? В.п.) – Заявление поступило секретарю в деканат из 
другого университета. 
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ИНФИНИТИВ ПОСЫЛАТЬ   I нсв     ПОСЛАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я посыла́ю  
Ты посыла́ешь  
Он (она) посыла́ет  
Мы посыла́ем  
Вы посыла́ете  
Они посыла́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он посыла́л посла́л 
Я, ты, она посыла́ла посла́ла 
Оно посыла́ло посла́ло 
Мы, вы, они посыла́ли посла́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  посыла́ть пошлю́ 
Ты бу́дешь  посыла́ть пошлёшь 
Он (она) бу́дет  посыла́ть пошлёт 
Мы бу́дем  посыла́ть пошлём 
Вы бу́дете  посыла́ть пошлёте 
Они бу́дут  посыла́ть пошлю́т 
ИМПЕРАТИВ 
посыла́й 
посыла́йте 
пошли́ 
пошли́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
посыла́ющий  
прошедшее время 
посыла́вший посла́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
посыла́емый  
прошедшее время 
 пос́ланный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ посыла́я посла́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Посыла́ть – послат́ь (кого? что? В.п.), (куда? В.п.)  – Родители послали 
сына в другую страну. Он послал телеграмму в Харьков. 
(кому? Д.п.) – Дочь послала родителям открытку. 
(к кому? Д.п.), (за чем? П. п.) – Преподаватель послал студентов к 
секретарю за документами. 
. 
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ИНФИНИТИВ ПРЕПОДАВАТЬ   I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я преподаю́  
Ты преподаёшь  
Он (она) преподаёт  
Мы преподаём  
Вы преподаёте  
Они преподаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он преподава́л  
Я, ты, она преподава́ла  
Оно преподава́ло  
Мы, вы, они преподава́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду преподава́ть  
Ты будешь  преподава́ть  
Он (она) будет преподава́ть  
Мы будем  преподава́ть  
Вы будете преподава́ть  
Они будут  преподава́ть  
ИМПЕРАТИВ 
преподава́й 
преподава́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
преподаю́щий  
прошедшее время 
преподава́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
преподава́емый  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ преподава́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Преподават́ь  (что? В.п.) – Он преподает физику. 
(кому? Д.п.), (где? П.п.) – В университете студентам преподают разные 
предметы. 
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ИНФИНИТИВ ПРИГЛАШАТЬ   I нсв ПРИГЛАСИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я приглаша́ю  
Ты приглаша́ешь  
Он (она) приглаша́ет  
Мы приглаша́ем  
Вы приглаша́ете  
Они приглаша́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он приглаша́л пригласи́л 
Я, ты, она приглаша́ла пригласи́ла 
Оно приглаша́ло пригласи́ло 
Мы, вы, они приглаша́ли пригласи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  приглаша́ть приглашу́ 
Ты бу́дешь  приглаша́ть пригласи́шь 
Он (она) бу́дет  приглаша́ть пригласи́т 
Мы бу́дем  приглаша́ть пригласи́м 
Вы бу́дете  приглаша́ть пригласи́те 
Они бу́дут  приглаша́ть пригласят́ 
ИМПЕРАТИВ 
приглаша́й 
приглаша́йте 
пригласи́ 
пригласи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
приглаша́ющий  
прошедшее время 
приглаша́вший пригласи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
приглаша́емый  
прошедшее время 
 приглашённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ приглаша́я пригласи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Приглаша́ть – пригласит́ь (кого? В.п.), (куда? В.п.) + инфинитив – 
Университет пригласил студентов учиться в Украину. 
(кого? В.п.), (к кому? Д.п.) – Друг пригласил девушек к нам в гости. 
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ИНФИНИТИВ ПРИСЫЛАТЬ   I нсв ПРИСЛАТЬ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я присыла́ю  
Ты присыла́ешь  
Он (она) присыла́ет  
Мы присыла́ем  
Вы присыла́ете  
Они присыла́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он присыла́л присла́л 
Я, ты, она присыла́ла присла́ла 
Оно присыла́ло присла́ло 
Мы, вы, они присыла́ли присла́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  присыла́ть пришлю́ 
Ты бу́дешь  присыла́ть пришлёшь 
Он (она) бу́дет  присыла́ть пришлёт 
Мы бу́дем  присыла́ть пришлём 
Вы бу́дете  присыла́ть пришлёте 
Они бу́дут  присыла́ть пришлю́т 
ИМПЕРАТИВ 
присыла́й 
присыла́йте 
пришли́ 
пришли́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
присыла́ющий  
прошедшее время 
присыла́вший присла́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
присыла́емый  
прошедшее время 
 при́сланный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ присыла́я присла́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Присылат́ь – прислат́ь (кого? что? В.п.), (кому? Д.п.) – Родители 
присылают деньги детям. 
(куда? В.п.), (к кому? Д.п.) – Доктор прислал пациента в кабинет к 
медсестре.  
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ИНФИНИТИВ ПРОВЕРЯТЬ   I нсв    ПРОВЕРИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я проверя́ю  
Ты проверя́ешь  
Он (она) проверя́ет  
Мы проверя́ем  
Вы проверя́ете  
Они проверя́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он проверя́л прове́рил 
Я, ты, она проверя́ла прове́рила 
Оно проверя́ло прове́рило 
Мы, вы, они проверя́ли прове́рили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  проверя́ть прове́рю 
Ты бу́дешь  проверя́ть прове́ришь 
Он (она) бу́дет  проверя́ть прове́рит 
Мы бу́дем  проверя́ть прове́рим 
Вы бу́дете  проверя́ть прове́рите 
Они бу́дут  проверя́ть прове́рят 
ИМПЕРАТИВ 
проверя́й 
проверя́йте 
прове́рь 
прове́рьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проверя́ющий  
прошедшее время 
проверя́вший прове́ривший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проверя́емый  
прошедшее время 
 прове́ренный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ проверя́я прове́рив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Проверят́ь – прове́рить (кого? В.п.) – Начальник проверяет подчинённых.   
(что? В.п.) – Преподаватель ещё не проверил мою контрольную работу. 
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ИНФИНИТИВ ПРОВОЖАТЬ   I нсв    ПРОВОДИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я провожаю́  
Ты провожае́шь  
Он (она) провожае́т  
Мы провожае́м  
Вы провожае́те  
Они провожаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он провожал́ проводил́ 
Я, ты, она провожал́а проводи́ла 
Оно провожал́о проводи́ло 
Мы, вы, они провожал́и проводи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  провожа́ть провожу́ 
Ты бу́дешь  провожат́ь прово́дишь 
Он (она) бу́дет  провожат́ь прово́дит 
Мы бу́дем  провожа́ть прово́дим 
Вы бу́дете  провожа́ть прово́дите 
Они бу́дут  провожа́ть прово́дят 
ИМПЕРАТИВ 
провожай́ 
провожай́те 
проводи́ 
проводи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
провожаю́щий  
прошедшее время 
провожав́ший проводи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
провожае́мый  
прошедшее время 
 проведённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ провожая́ проводи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Провожат́ь – проводит́ь (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Папа пошел 
провожать гостей. Дети провожали корабли в порту. 
(куда? В.п.) – Мои друзья всегда провожают меня в университет. 
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ИНФИНИТИВ ПРОИЗВОДИТЬ    II нсв ПРОИЗВЕСТИ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я произвожу́  
Ты произво́дишь  
Он (она) произво́дит  
Мы произво́дим  
Вы произво́дите  
Они произво́дят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он производи́л произвёл 
Я, ты, она производи́ла произвела́ 
Оно производи́ло произвело́ 
Мы, вы, они производи́ли произвели́ 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду производи́ть произведу́ 
Ты бу́дешь производи́ть произведёшь 
Он (она) бу́дет производи́ть произведёт 
Мы бу́дем производи́ть произведём 
Вы бу́дете производи́ть произведёте 
Они бу́дут производи́ть произведу́т 
ИМПЕРАТИВ 
производи́ 
производи́те 
произведи́ 
произведи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
производя́щий  
прошедшее время 
производи́вший произве́дший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
производи́мый  
прошедшее время 
 произведённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ производя́ произведя́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Производит́ь – произвести ́(что? В.п.), (для кого? Р. п.) – Фабрики  
Украины производят товары для людей.  
(где? П.п.) –  Эта машина была произведена в Германии. 
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ИНФИНИТИВ ПРОСИТЬ   II нсв    ПОПРОСИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я прошу́  
Ты про́сишь  
Он (она) про́сит  
Мы про́сим  
Вы про́сите  
Они про́сят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он проси́л попросил́ 
Я, ты, она проси́ла попроси́ла 
Оно проси́ло попроси́ло 
Мы, вы, они проси́ли попроси́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду проси́ть попрошу́ 
Ты бу́дешь проси́ть попро́сишь 
Он (она) бу́дет просит́ь попро́сит 
Мы бу́дем проси́ть попро́сим 
Вы бу́дете просит́ь попро́сите 
Они бу́дут просит́ь попро́сят 
ИМПЕРАТИВ 
проси́ 
проси́те 
попроси́ 
попроси́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
прося́щий  
прошедшее время 
проси́вший попроси́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проси́мый 
 
 
прошедшее время 
про́шенный попро́шенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ прося́ попроси́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Просит́ь – попросит́ь (кого? что? В.п.), (у кого? Р.п.)  – Мы попросили 
преподавателя повторить предложение. Студент попросил у библиотекаря 
книги. 
(о чём? Пр.п.) – Дедушка попросил внучку о помощи. 
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ИНФИНИТИВ ПРОЩАТЬ   I нсв    ПРОСТИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я проща́ю  
Ты проща́ешь  
Он (она) проща́ет  
Мы проща́ем  
Вы проща́ете  
Они проща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он проща́л прости́л 
Я, ты, она проща́ла прости́ла 
Оно проща́ло прости́ло 
Мы, вы, они проща́ли прости́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду проща́ть прощу́ 
Ты бу́дешь проща́ть прости́шь 
Он (она) бу́дет проща́ть прости́т 
Мы бу́дем проща́ть прости́м 
Вы бу́дете проща́ть прости́те 
Они бу́дут проща́ть простя́т 
ИМПЕРАТИВ 
проща́й 
проща́йте 
прости́ 
прости́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проща́ющий  
прошедшее время 
проща́вший прости́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проща́емый  
прошедшее время 
 прощённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ проща́я прости́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Прощат́ь – простит́ь (кого? за что? В.п.)  – Отец простил своего сына за 
плохую оценку.   
 (кому?Д.п.), (что? В.п.) – Она долго не могла простить мужу его поступок. 
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ИНФИНИТИВ 
ПРОЩАТЬСЯ   I нсв    ПРОСТИТЬСЯ   II св, 
                     ПОПРОЩАТЬСЯ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я проща́юсь  
Ты проща́ешься  
Он (она) проща́ется  
Мы проща́емся  
Вы проща́етесь  
Они проща́ются  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он проща́лся прости́лся                    попроща́лся 
Я, ты, 
она 
проща́лась прости́лась                   попроща́лась 
Оно проща́лось прости́лось                   попроща́лось 
Мы, вы, 
они 
проща́лись прости́лись                   попроща́лись 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду проща́ться прощу́сь                        попроща́юсь 
Ты бу́дешь 
проща́ться 
прости́шься                попроща́ешься 
Он (она) бу́дет проща́ться прости́тся                      попроща́ется 
Мы бу́дем проща́ться прости́мся                     попроща́емся 
Вы бу́дете проща́ться прости́тесь                   попроща́етесь 
Они бу́дут проща́ться простя́тся                     попроща́ются 
ИМПЕРАТИВ 
проща́йся 
проща́йтесь 
простис́ь                     попроща́йся 
прости́тесь                  попроща́йтесь 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
проща́ющийся  
прошедшее время 
проща́вшийся прости́вшийся         попроща́вшийся 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ проща́ясь прости́вшись             попроща́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Проща́ться – прости́ться, попроща́ться (с кем? с чем? Т.п.)  – Антон 
попрощался с друзьями, с университетом. 
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ИНФИНИТИВ РАБОТАТЬ   I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я рабо́таю  
Ты рабо́таешь  
Он (она) рабо́тает  
Мы рабо́таем  
Вы рабо́таете  
Они рабо́тают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он рабо́тал  
Я, ты, она рабо́тала  
Оно рабо́тало  
Мы, вы, они рабо́тали  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду рабо́тать  
Ты бу́дешь рабо́тать  
Он (она) бу́дет рабо́тать  
Мы бу́дем рабо́тать  
Вы бу́дете рабо́тать  
Они бу́дут рабо́тать  
ИМПЕРАТИВ 
рабо́тай 
рабо́тайте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
рабо́тающий  
прошедшее время 
рабо́тавший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ рабо́тая  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Рабо́тать  (где? П.п.), (кем? Т.п.) – Мой папа работает в больнице доктором. 
(с кем? Т.п.) – Сестра работает в магазине с подругой. 
(с чем? Т.п.) – Студенты работают с учебниками. 
(над чем? Т.п.) – Инженер работает над чертежом. 
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ИНФИНИТИВ РАДОВАТЬ(СЯ)  I нсв ОБРАДОВАТЬ(СЯ) I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ра́дую(сь)  
Ты ра́дуешь(ся)  
Он (она) ра́дует(ся)  
Мы ра́дуем(ся)  
Вы ра́дуете(сь)  
Они ра́дуют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ра́довал(ся) обра́довал(ся) 
Я, ты, она ра́довала(сь) обра́довала(сь) 
Оно ра́довало(сь) обра́довало(сь) 
Мы, вы, они ра́довали(сь) обра́довали(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я буду ра́довать(ся) обра́дую(сь) 
Ты будешь ра́довать(ся) обра́дуешь(ся) 
Он (она) будет ра́довать(ся) обра́дует(ся) 
Мы будем ра́довать(ся) обра́дуем(ся) 
Вы будете ра́довать(ся) обра́дуете(сь) 
Они будут ра́довать(ся) обра́дуют(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
ра́дуй(ся) 
ра́дуйте(сь) 
обра́дуй(ся) 
обра́дуйте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ра́дующий(ся)  
прошедшее время 
ра́довавший(ся) обра́довавший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 обра́дованный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ ра́дуя(сь) обра́довавшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Рад́овать – обра́довать (кого? В.п.), (чем? Т.п.) –  Антон обрадовал жену 
подарком. 
Ра́доваться – обрад́оваться (кому? чему? Д.п.) – Родители обрадовались 
сыну. Дети радуются первому снегу. 
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ИНФИНИТИВ РАЗВИВАТЬ(СЯ)  I нсв  РАЗВИТЬ(СЯ)  I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я развива́ю(сь)  
Ты развива́ешь(ся)  
Он (она) развива́ет(ся)  
Мы развива́ем(ся)  
Вы развива́ете(сь)  
Они развива́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он развива́л(ся) разви́л(ся) 
Я, ты, она развива́ла(сь) развила́(сь) 
Оно развива́ло(сь) разви́ло(сь), развило́сь 
Мы, вы, они развива́ли(сь) разви́ли(сь), развили́сь 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду развива́ть(ся) разовью́(сь) 
Ты бу́дешь развива́ть(ся) разовьёшь(ся) 
Он (она) бу́дет развива́ть(ся) разовьёт(ся) 
Мы бу́дем развива́ть(ся) разовьём(ся) 
Вы бу́дете развива́ть(ся) разовьёте(сь) 
Они бу́дут развива́ть(ся) разовью́т(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
развива́й(ся) 
развива́йте(сь) 
разве́й(ся) 
разве́йте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
развиваю́щий(ся)  
прошедшее время 
развива́вший(ся) разви́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
развива́емый  
прошедшее время 
 ра́звитый, разви́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ развива́я(сь) 
разви́в 
разви́вшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Развиват́ь – развит́ь (где? П.п.), (кого? что? В.п.) – В школе развивают 
учеников. В Харькове развивают машиностроительную промышленность. 
Развиват́ься – развит́ься (у кого? Р.п.) – У ребёнка развиваются 
познавательные способности. 
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ИНФИНИТИВ РАЗРЕШАТЬ   I нсв    РАЗРЕШИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я разреша́ю  
Ты разреша́ешь  
Он (она) разреша́ет  
Мы разреша́ем  
Вы разреша́ете  
Они разреша́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он разреша́л разреши́л 
Я, ты, она разреша́ла разреши́ла 
Оно разреша́ло разреши́ло 
Мы, вы, они разреша́ли разреши́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду разреша́ть разрешу́ 
Ты бу́дешь разрешат́ь разреши́шь 
Он (она) бу́дет разреша́ть разреши́т 
Мы бу́дем разреша́ть разреши́м 
Вы бу́дете разреша́ть разреши́те 
Они бу́дут разреша́ть разреша́т 
ИМПЕРАТИВ 
разреша́й 
разреша́йте 
разреши́ 
разреши́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
разреша́ющий  
прошедшее время 
разреша́вший разреши́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
разреша́емый  
прошедшее время 
 разрешённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ разреша́я разреши́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Разрешат́ь – разреши́ть (кому? Д.п.) + инфинитив – Декан разрешил 
студентам отдыхать в пятницу. 
(что? В.п.) – Отец разрешает дочери учёбу за границей. 
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ИНФИНИТИВ РАССКАЗЫВАТЬ   I нсв    РАССКАЗАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я расска́зываю  
Ты расска́зываешь  
Он (она) расска́зывает  
Мы расска́зываем  
Вы расска́зываете  
Они расска́зывают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он расска́зывал рассказа́л 
Я, ты, она расска́зывала рассказа́ла 
Оно расска́зывало рассказа́ло 
Мы, вы, они расска́зывали рассказа́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду расска́зывать расскажу́ 
Ты бу́дешь расска́зывать расска́жешь 
Он (она) бу́дет расска́зывать расска́жет 
Мы бу́дем расска́зывать расска́жем 
Вы бу́дете расска́зывать расска́жете 
Они бу́дут расска́зывать расска́жут 
ИМПЕРАТИВ 
расска́зывай 
расска́зывайте 
расскажи́  
расскажи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
расска́зывающий  
прошедшее время 
расска́зывавший рассказа́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
расска́зываемый  
прошедшее время 
 расска́занный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ расска́зывая рассказа́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Рассказ́ывать – рассказат́ь (что? В.п.) – Мама всегда рассказывала мне 
сказку на ночь. 
(кому? Д.п.) – Экскурсовод рассказывает туристам историю города. 
 (о ком? о чем? П.п.) – Ахмед на уроке рассказал о своих родителях. На 
собрании заведующий будет рассказывать о новых правилах. 
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ИНФИНИТИВ РЕЗАТЬ   I нсв    РАЗРЕЗАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я ре́жу  
Ты ре́жешь  
Он (она) ре́жет  
Мы ре́жем  
Вы ре́жете  
Они ре́жут  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ре́зал разре́зал 
Я, ты, она ре́зала разре́зала 
Оно ре́зало разре́зало 
Мы, вы, они ре́зали разре́зали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду ре́зать              разре́жу 
Ты бу́дешь ре́зать              разре́жешь 
Он (она) бу́дет ре́зать              разре́жет 
Мы бу́дем ре́зать              разре́жем 
Вы бу́дете ре́зать              разре́жете 
Они бу́дут ре́зать              разре́жут 
ИМПЕРАТИВ 
ре́жь 
ре́жьте 
             разре́жь 
             разре́жьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ре́жущий  
прошедшее время 
ре́завший разреза́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
ре́занный разре́занный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  разре́зав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ре́зать – разре́зать (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Отец разрезал яблоко ножом. 
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ИНФИНИТИВ РИСОВАТЬ   I нсв    НАРИСОВАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я рису́ю  
Ты рису́ешь  
Он (она) рису́ет  
Мы рису́ем  
Вы рису́ете  
Они рису́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он рисова́л нарисова́л 
Я, ты, она рисова́ла нарисова́ла 
Оно рисова́ло нарисова́ло 
Мы, вы, они рисова́ли нарисова́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду рисова́ть нарису́ю 
Ты бу́дешь рисова́ть нарису́ешь 
Он (она) бу́дет рисова́ть нарису́ет 
Мы бу́дем рисова́ть нарису́ем 
Вы бу́дете рисова́ть нарису́ете 
Они бу́дут рисова́ть нарису́ют 
ИМПЕРАТИВ 
рису́й 
рису́йте 
нарису́й 
нарису́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
рису́ющий  
прошедшее время 
рисова́вший нарисова́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
рису́емый  
прошедшее время 
 нарисо́ванный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ рису́я нарисова́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Рисоват́ь – нарисоват́ь (кого? что? В.п.) – Мальчик нарисовал  слона, 
маленькую лошадь, свою собаку. Лучше всего он рисует пейзажи. 
(кому? Д.п.), (на чём? П.п.) – Сын нарисовал родителям открытку на 
бумаге. 
(чем? Т.п.) – Завтра на уроке мы будем рисовать красками. 
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ИНФИНИТИВ САДИТЬСЯ   II нсв СЕСТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я сажу́сь  
Ты сади́шься  
Он (она) сади́тся  
Мы сади́мся  
Вы сади́тесь  
Они садят́ся  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он сади́лся сел 
Я, ты, она сади́лась се́ла 
Оно сади́лось се́ло 
Мы, вы, они сади́лись се́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду сади́ться ся́ду 
Ты бу́дешь сади́ться ся́дешь 
Он (она) бу́дет сади́ться ся́дет 
Мы бу́дем сади́ться ся́дем 
Вы бу́дете сади́ться ся́дете 
Они бу́дут садит́ься ся́дут 
ИМПЕРАТИВ 
сади́сь 
сади́тесь 
сядь 
ся́дьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
садящ́ийся  
прошедшее время 
сади́вшийся се́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ садяс́ь сев 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Садит́ься – сесть (где? П.п.), (куда? В.п.) – Зрители сели в зале на стулья. 
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ИНФИНИТИВ СДАВАТЬ   I нсв СДАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я сдаю́  
Ты сдаёшь  
Он (она) сдаёт  
Мы сдаём  
Вы сдаёте  
Они сдаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он сдава́л сдал 
Я, ты, она сдава́ла сдала ́
Оно сдава́ло сдало́ 
Мы, вы, они сдава́ли сдал́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду сдава́ть сдам 
Ты бу́дешь сдават́ь сдашь 
Он (она) бу́дет сдава́ть сдаст 
Мы бу́дем сдава́ть сдадим́ 
Вы бу́дете сдава́ть сдадит́е 
Они бу́дут сдава́ть сдаду́т 
ИМПЕРАТИВ 
сдава́й 
сдава́йте 
сдай 
сдай́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
сдаю́щий  
прошедшее время 
сдава́вший сдав́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
сдава́емый  
прошедшее время 
 сдан́ный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ сдава́я сдав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Сдават́ь – сдать (что? В.п.) – Я хорошо сдала все экзамены. 
(кому? Д.п.) – Он сдал вещи дежурному. 
 (куда? В.п.) – Студенты сдали все документы в деканат. 
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ИНФИНИТИВ СЛУШАТЬ   I нсв ПОСЛУШАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я слу́шаю  
Ты слу́шаешь  
Он (она) слу́шает  
Мы слу́шаем  
Вы слу́шаете  
Они слу́шают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он слу́шал послу́шал 
Я, ты, она слу́шала послу́шала 
Оно слу́шало послу́шало 
Мы, вы, они слу́шали послу́шали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду слу́шать послу́шаю 
Ты бу́дешь слу́шать послу́шаешь 
Он (она) бу́дет слу́шать послу́шает 
Мы бу́дем слу́шать послу́шаем 
Вы бу́дете слу́шать послу́шаете 
Они бу́дут слу́шать послу́шают 
ИМПЕРАТИВ 
слу́шай 
слу́шайте 
послу́шай 
послу́шайте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
слу́шающий  
прошедшее время 
слу́шавший послу́шавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
слу́шаемый  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ слу́шая послу́шав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Слуш́ать (кого? что? В.п.), (где? П.п.) –  Девушки слушали известного 
оперного певца в театре. Друзья слушают стихи. 
Слуш́ать – послуш́ать (кого? что? В.п.) – Студент послушал совет 
преподавателя и купил тёплую куртку. 
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ИНФИНИТИВ СЛЫШАТЬ   II нсв УСЛЫШАТЬ  II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я слы́шу  
Ты слы́шишь  
Он (она) слы́шит  
Мы слы́шим  
Вы слы́шите  
Они слы́шат  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он слы́шал услы́шал 
Я, ты, она слы́шала услы́шала 
Оно слы́шало услы́шало 
Мы, вы, они слы́шали услы́шали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду слы́шать услы́шу 
Ты бу́дешь слы́шать услы́шишь 
Он (она) бу́дет слы́шать услы́шит 
Мы бу́дем слы́шать услы́шим 
Вы бу́дете слы́шать услы́шите 
Они бу́дут слы́шать услы́шат 
ИМПЕРАТИВ   
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
слы́шащий  
прошедшее время 
слы́шавший услы́шавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
слы́шимый  
прошедшее время 
слы́шанный услы́шанный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ слы́ша услы́шав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Слыш́ать – услыш́ать (кого? что? В.п.) – Здесь очень громкая музыка, я не 
слышу тебя. В парке Мария услышала красивую музыку. 
(о ком? о чём? П.п.) – По телевизору я услышал об известном британском 
музыканте, о его новой песне. 
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ИНФИНИТИВ СМОТРЕТЬ   II нсв ПОСМОТРЕТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я смотрю́  
Ты смо́тришь  
Он (она) смо́трит  
Мы смо́трим  
Вы смо́трите  
Они смо́трят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он смотре́л посмотре́л 
Я, ты, она смотре́ла посмотре́ла 
Оно смотре́ло посмотре́ло 
Мы, вы, они смотре́ли посмотре́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду смотре́ть посмотрю́ 
Ты бу́дешь смотре́ть посмо́тришь 
Он (она) бу́дет смотре́ть посмо́трит 
Мы бу́дем смотре́ть посмо́трим 
Вы бу́дете смотре́ть посмо́трите 
Они бу́дут смотре́ть посмо́трят 
ИМПЕРАТИВ 
смотри́ 
смотри́те 
посмотри́ 
посмотри́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
смотря́щий  
прошедшее время 
смотре́вший посмотре́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 посмо́тренный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ смотря́ посмотре́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Смотре́ть – посмотре́ть (на кого? В.п.) – Студенты  с интересом смотрят на 
своего преподавателя. 
(куда/на что? В.п.)  – Ахмед смотрит на доску. 
(что? В.п.) – Вчера подруги посмотрели интересный фильм. 
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ИНФИНИТИВ СНИМАТЬ   I нсв СНЯТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я снима́ю  
Ты снима́ешь  
Он (она) снима́ет  
Мы снима́ем  
Вы снима́ете  
Они снима́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он снимал́ снял 
Я, ты, она снимал́а сняла́ 
Оно снимал́о сня́ло 
Мы, вы, они снимал́и сня́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду снима́ть сниму́ 
Ты бу́дешь снимат́ь сни́мешь 
Он (она) бу́дет снима́ть сни́мет 
Мы бу́дем снимат́ь сни́мем 
Вы бу́дете снимат́ь сни́мете 
Они бу́дут снима́ть сни́мут 
ИМПЕРАТИВ 
снима́й 
снима́йте 
сними ́
сними́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
снима́ющий  
прошедшее время 
снимав́ший сня́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
снима́емый  
прошедшее время 
 сня́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ снима́я сня́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Снима́ть – снять – (что? В.п.) – Ребёнок сам снял куртку. 
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ИНФИНИТИВ СОВЕТОВАТЬ   I нсв ПОСОВЕТОВАТЬ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я сове́тую  
Ты сове́туешь  
Он (она) сове́тует  
Мы сове́туем  
Вы сове́туете  
Они сове́туют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он сове́товал посове́товал 
Я, ты, она сове́товала посове́товала 
Оно сове́товало посове́товало 
Мы, вы, они сове́товали посове́товали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду сове́товать посове́тую 
Ты бу́дешь сове́товать посове́туешь 
Он (она) бу́дет сове́товать посове́тует 
Мы бу́дем сове́товать посове́туем 
Вы бу́дете сове́товать посове́туете 
Они бу́дут сове́товать посове́туют 
ИМПЕРАТИВ 
сове́туй 
сове́туйте 
посове́туй 
посове́туйте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
сове́тующий  
прошедшее время 
сове́товавший посове́товавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
совет́уемый  
прошедшее время 
 посове́тованный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ сове́туя посове́товав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Сове́товать – посове́товать (что? В.п.), (кому? Д.п.) – Мой друг 
посоветовал мне хорошее и недорогое кафе. Ира посоветовала мужу 
поменять костюм. 
Сове́товать – посове́товать + инфинитив – Преподаватель советует много 
читать по-русски. 
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ИНФИНИТИВ СОДЕРЖАТЬ(СЯ)  II нсв      
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я содержу́(сь)  
Ты соде́ржишь(ся)  
Он (она) соде́ржит(ся)  
Мы соде́ржим(ся)  
Вы соде́ржите(сь)  
Они соде́ржат(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он содержа́л(ся)  
Я, ты, она содержа́ла(сь)  
Оно содержа́ло(сь)  
Мы, вы, они содержа́ли(сь)  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду содержа́ть(ся)  
Ты бу́дешь содержа́ть(ся)  
Он (она) бу́дет содержа́ть(ся)  
Мы бу́дем содержа́ть(ся)  
Вы бу́дете содержа́ть(ся)  
Они бу́дут содержа́ть(ся)  
ИМПЕРАТИВ 
содержи́ 
содержи́те 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
содержа́щий(ся)  
прошедшее время 
содержа́вший(ся)  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ содержа́, содержа́вши  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Содержа́ть (что? В.п.) – Фрукты содержат большое количество витаминов. 
Содержа́ть(ся) (что? В.п.), (в чём? П.п.) – В морской капусте содержится 
йод. 
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ИНФИНИТИВ СОЗДАВАТЬ   I нсв     СОЗДАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я создаю́  
Ты создаёшь  
Он (она) создаёт  
Мы создаём  
Вы создаёте  
Они создаю́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он создава́л со́здал, созда́л 
Я, ты, она создава́ла создала́ 
Оно создава́ло со́здало, создало ́
Мы, вы, они создава́ли со́здали, созда́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду создава́ть созда́м 
Ты бу́дешь создава́ть созда́шь 
Он (она) бу́дет создава́ть созда́ст 
Мы бу́дем создава́ть создади́м 
Вы бу́дете создават́ь создади́те 
Они бу́дут создава́ть создаду́т 
ИМПЕРАТИВ 
создава́й 
создава́йте 
созда́й 
созда́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
создаю́щий  
прошедшее время 
создава́вший созда́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
создава́емый  
прошедшее время 
 со ́зданный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ создава́я созда́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Создават́ь – создат́ь (что? В.п.) – Известная компания создала новый 
автомобиль. 
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ИНФИНИТИВ СООБЩАТЬ   I нсв     СООБЩИТЬ II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я сообща́ю  
Ты сообща́ешь  
Он (она) сообща́ет  
Мы сообща́ем  
Вы сообща́ете  
Они сообща́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он сообща́л сообщи́л 
Я, ты, она сообща́ла сообщи́ла 
Оно сообща́ло сообщи́ло 
Мы, вы, они сообща́ли             сообщи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду сообща́ть сообщу́ 
Ты бу́дешь сообща́ть сообщи́шь 
Он (она) бу́дет сообща́ть сообщи́т 
Мы бу́дем сообща́ть сообщи́м 
Вы бу́дете сообща́ть сообщи́те 
Они бу́дут сообщат́ь сообща́т 
ИМПЕРАТИВ 
сообща́й 
сообща́йте 
сообщи́ 
сообщи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
сообща́ющий  
прошедшее время 
сообща́вший сообщи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
сообща́емый  
прошедшее время 
 сообщённый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ сообща́я сообщи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Сообщат́ь – сообщит́ь (кому? Д.п.), (что? В.п.) – Мама сообщила мне 
хорошие новости. 
(где? П.п.), (о чём? П.п) – В объявлении студентам сообщили об экзаменах. 
(кому? Д.п.), (о ком? П.п.) – Каждый день преподаватель сообщает декану 
информацию о студентах. 
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ИНФИНИТИВ СОСТАВЛЯТЬ   I нсв СОСТАВИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я составля́ю  
Ты составля́ешь  
Он (она) составля́ет  
Мы составля́ем  
Вы составля́ете  
Они составля́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он составля́л соста́вил 
Я, ты, она составля́ла соста́вила 
Оно составля́ло соста́вило 
Мы, вы, они составля́ли соста́вили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду составля́ть соста́влю 
Ты бу́дешь составля́ть соста́вишь 
Он (она) бу́дет составля́ть соста́вит 
Мы бу́дем составля́ть соста́вим 
Вы бу́дете составля́ть соста́вите 
Они бу́дут составля́ть соста́вят 
ИМПЕРАТИВ 
составля́й 
составля́йте 
соста́вь 
соста́вьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
составля́ющий  
прошедшее время 
составля́вший соста́вивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
составля́емый  
прошедшее время 
 соста́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ составля́я соста́вив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Составлят́ь – состав́ить (что? В.п.) – Завтра надо составить расписание. 
(из чего? Р.п.) – Мы составили слово из букв. 
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ИНФИНИТИВ СПАТЬ  II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я сплю́  
Ты спи́шь  
Он (она) спит́  
Мы спи́м  
Вы спи́те  
Они спя́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он спал  
Я, ты, она спала́  
Оно спа́ло  
Мы, вы, они спа́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду спать  
Ты бу́дешь спать  
Он (она) бу́дет спать  
Мы бу́дем спать  
Вы бу́дете спать  
Они бу́дут спать  
ИМПЕРАТИВ 
спи 
спи́те 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
спя́щий  
прошедшее время 
спа́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ   
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Спать  (где? П.п.) – Девочка спит в спальне на диване. 
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ИНФИНИТИВ СПОРИТЬ  II нсв ПОСПОРИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я спо́рю  
Ты спо́ришь  
Он (она) спо́рит  
Мы спо́рим  
Вы спо́рите  
Они спо́рят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он спо́рил             поспо́рил 
Я, ты, она спо́рила поспо́рила 
Оно спо́рило поспо́рило 
Мы, вы, они спо́рили поспо́рили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду спо́рить поспо́рю 
Ты бу́дешь спо́рить поспо́ришь 
Он (она) бу́дет спо́рить поспо́рит 
Мы бу́дем спо́рить поспо́рим 
Вы бу́дете спо́рить поспо́рите 
Они бу́дут спо́рить поспо́рят 
ИМПЕРАТИВ 
спорь 
спо́рьте 
поспорь 
    поспо́рьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
спо́рящий  
прошедшее время 
спо́ривший поспо́ривший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ спо́ря поспо́рив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Спо́рить – поспо́рить (с кем? Т.п.), (о ком? о чём? П.п.) – Андрей спорит с 
друзьями о людях, о Харькове. 
(из-за чего? Р.п.) – Мы поспорили из-за учебников. 
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ИНФИНИТИВ СПРАШИВАТЬ   I нсв СПРОСИТЬ    II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я спра́шиваю  
Ты спра́шиваешь  
Он (она) спра́шивает  
Мы спра́шиваем  
Вы спра́шиваете  
Они спра́шивают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он спра́шивал спроси́л 
Я, ты, она спра́шивала спроси́ла 
Оно спра́шивало спроси́ло 
Мы, вы, они спра́шивали спроси́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду спра́шивать спрошу́ 
Ты бу́дешь спра́шивать спро́сишь 
Он (она) бу́дет спра́шивать спро́сит 
Мы бу́дем спра́шивать спро́сим 
Вы бу́дете спра́шивать спро́сите 
Они бу́дут спра́шивать спро́сят 
ИМПЕРАТИВ 
спра́шивай 
спра́шивайте 
спроси́ 
спроси́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
спра́шивающий  
прошедшее время 
спра́шивавший спроси́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
спра́шиваемый  
прошедшее время 
 спро́шенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ спра́шивая спроси́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Спраш́ивать – спросит́ь (кого? В.п.), (о ком? о чём? П.п.) – Мама 
спрашивает меня о друзьях, об учёбе. 
(у кого? Р.п.), (что? В.п.) – Преподаватель спрашивает у студентов новые 
слова. 
(что? В.п.), (где? П.п.) – Покупатель спрашивает свежую рыбу в магазине. 
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ИНФИНИТИВ СТАВИТЬ II нсв    ПОСТАВИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я став́лю  
Ты став́ишь  
Он (она) став́ит  
Мы став́им  
Вы став́ите  
Они став́ят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он став́ил поста́вил 
Я, ты, она став́ила поста́вила 
Оно став́ило поста́вило 
Мы, вы, они став́или поста́вили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  став́ить поста́влю 
Ты бу́дешь  став́ить поста́вишь 
Он (она) бу́дет  став́ить поста́вит 
Мы бу́дем  став́ить поста́вим 
Вы бу́дете  став́ить поста́вите 
Они бу́дут  став́ить поста́вят 
ИМПЕРАТИВ 
ставь 
став́ьте 
поста́вь 
поста́вьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
став́ящий  
прошедшее время 
став́ивший поста́вивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 поста́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ став́я поста́вив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Став́ить – постав́ить (кого? что? В.п.) – Мама поставила ребёнка на пол. 
Ахмед поставил  молоко в холодильник. 
 (куда? В.п.) – Катя поставила книги на нижнюю полку. 
(кому? Д.п.) – Сегодня учитель по физике  поставил мне пять баллов. 
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ИНФИНИТИВ СТИРАТЬ  I нсв ПОСТИРАТЬ  I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я стира́ю  
Ты стира́ешь  
Он (она) стира́ет  
Мы стира́ем  
Вы стира́ете  
Они стира́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он стира́л постира́л 
Я, ты, она стира́ла постира́ла 
Оно стира́ло постира́ло 
Мы, вы, они стира́ли постира́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  стира́ть постира́ю 
Ты бу́дешь  стира́ть постира́ешь 
Он (она) бу́дет  стира́ть постира́ет 
Мы бу́дем  стира́ть постира́ем 
Вы бу́дете  стира́ть постира́ете 
Они бу́дут  стира́ть постира́ют 
ИМПЕРАТИВ 
стира́й 
стира́йте 
постира́й 
     постира́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
стира́ющий  
прошедшее время 
стира́вший      постира́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
стира́емый  
прошедшее время 
сти́ранный       пости́ранный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ стира́я        постира́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Стират́ь – постира́ть  (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Сестра постирала одежду 
стиральным порошком. 
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ИНФИНИТИВ СТОЯТЬ  II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я стою́  
Ты стои́шь  
Он (она) стои́т  
Мы стои́м  
Вы стои́те  
Они стоя́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он стоя́л  
Я, ты, она стоя́ла  
Оно стоя́ло  
Мы, вы, они стоя́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  стоя́ть  
Ты бу́дешь  стоя́ть  
Он (она) бу́дет  стоя́ть  
Мы бу́дем  стоя́ть  
Вы бу́дете  стоя́ть  
Они бу́дут  стоя́ть  
ИМПЕРАТИВ 
стой 
сто́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
стоящ́ий  
прошедшее время 
стоя́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ сто́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Стоять  (где? П.п.) – Цветы стоят в вазе. 
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ИНФИНИТИВ ТАНЦЕВАТЬ   I нсв СТАНЦЕВАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я танцу́ю  
Ты танцу́ешь  
Он (она) танцу́ет  
Мы танцу́ем  
Вы танцу́ете  
Они танцу́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он танцева́л станцева́л 
Я, ты, она танцева́ла станцева́ла 
Оно танцевал́о станцева́ло 
Мы, вы, они танцева́ли станцева́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  танцевать станцу́ю 
Ты бу́дешь  танцевать станцу́ешь 
Он (она) бу́дет  танцевать станцу́ет 
Мы бу́дем  танцевать станцу́ем 
Вы бу́дете  танцевать станцу́ете 
Они бу́дут  танцевать станцу́ют 
ИМПЕРАТИВ 
танцу́й 
танцу́йте 
станцу́й 
станцу́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
танцу́ющий  
прошедшее время 
танцева́вший станцева́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
танцу́емый  
прошедшее время 
танцо́ванный станцо́ванный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ танцу́я станцева́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Танцевать – станцевать  (что? В.п.) – Моя подруга танцует вальс. 
(с кем? Т.п.), (где? П.п.)  – Мария с Антоном красиво станцевали на 
новогоднем вечере. 
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ИНФИНИТИВ ТЕРЯТЬ   I нсв ПОТЕРЯТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я теря́ю  
Ты теря́ешь  
Он (она) теря́ет  
Мы теря́ем  
Вы теря́ете  
Они теря́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он теря́л потеря́л 
Я, ты, она теря́ла потеря́ла 
Оно теря́ло потеря́ло 
Мы, вы, они теря́ли потеря́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  теря́ть потеря́ю 
Ты бу́дешь  теря́ть потеря́ешь 
Он (она) бу́дет  теря́ть потеря́ет 
Мы бу́дем  теря́ть потеря́ем 
Вы бу́дете  теря́ть потеря́ете 
Они бу́дут  теря́ть потеря́ют 
ИМПЕРАТИВ 
теря́й 
теря́йте 
потеря́й 
потеря́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
теря́ющий  
прошедшее время 
теря́вший потеря́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
теря́емый  
прошедшее время 
 поте́рянный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ теря́я потеря́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Терят́ь – потерят́ь (кого? В.п.), (где? П.п.) – Я потерял  своего маленького 
брата в большом магазине.  
(что? В.п.) – Мой друг постоянно теряет ключи от комнаты. 
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ИНФИНИТИВ 
ТРАТИТЬ   II нсв ИСТРАТИТЬ, ПОТРАТИТЬ II 
св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я тра́чу  
Ты тра́тишь  
Он (она) тра́тит  
Мы тра́тим  
Вы тра́тите  
Они тра́тят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он тра́тил истра́тил        потра́тил 
Я, ты, она тра́тила истра́тила       потрат́ила 
Оно тра́тило истра́тило      потрат́ило 
Мы, вы, 
они 
тра́тили истра́тили      потрат́или 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  трат́ить истрач́у           потрач́у 
Ты бу́дешь  тра́тить истрат́ишь      потра́тишь 
Он (она) бу́дет  тра́тить истрат́ит         потра́тит 
Мы бу́дем  трат́ить истрат́им        потра́тим 
Вы бу́дете  трат́ить истрат́ите       потра́тите 
Они бу́дут  тра́тить истрат́ят         потра́тят 
ИМПЕРАТИВ 
трать 
тра́тьте 
истрат́ь           потра́ть 
истрат́ьте       потра́тьте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
тра́тящий  
прошедшее время 
тра́тивший истрат́ивший       потра́тивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
 истрач́енный           потра́ченный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ тра́тя истрат́ив       потра́тив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Трат́ить  – истрат́ить, потрат́ить (что? В.п.), (на кого? на что? В.п.) – 
Преподаватель потратил много сил на студентов. Моя мама тратит много 
времени на домашние дела. 
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ИНФИНИТИВ 
ТРЕНИРОВАТЬ(СЯ)  I нсв НАТРЕНИРОВАТЬ(СЯ) 
I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я трениру́ю(сь)  
Ты трениру́ешь(ся)  
Он (она) трениру́ет(ся)  
Мы трениру́ем(ся)  
Вы трениру́ете(сь)  
Они трениру́ют(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он тренирова́л(ся) натренирова́л(ся) 
Я, ты, она тренирова́ла(сь) натренирова́ла(сь) 
Оно тренирова́ло(сь) натренирова́ло(сь) 
Мы, вы, 
они 
тренирова́ли(сь) натренирова́ли(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  тренирова́ть(ся) натрениру́ю(сь) 
Ты бу́дешь  тренирова́ть(ся) натрениру́ешь(ся) 
Он (она) бу́дет  тренирова́ть(ся) натрениру́ет(ся) 
Мы бу́дем  тренирова́ть(ся) натрениру́ем(ся) 
Вы бу́дете  тренирова́ть(ся) натрениру́ете(сь) 
Они бу́дут  тренирова́ть(ся) натрениру́ют(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
трениру́й(ся) 
трениру́йте(сь) 
натрениру́й(ся) 
натрениру́йте(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
трениру́ющий(ся)  
прошедшее время 
тренирова́вший(ся) натренирова́вший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
трениру́емый  
прошедшее время 
трениро́ванный натрениро́ванный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ трениру́я(сь) 
натренирова́в, 
натренирова́вши(сь) 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Тренироват́ь – натренироват́ь  (кого? что? В.п.), (где? П.п.) – Тренер 
тренирует спортсменов на стадионе. Студенты натренировали память. 
Тренироват́ься – натренироват́ься  (где? П.п.) – Пловцы тренируются в 
бассейне. 
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ИНФИНИТИВ ТРУДИТЬСЯ   II нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я тружу́сь  
Ты тру́дишься  
Он (она) тру́дится  
Мы тру́димся  
Вы тру́дитесь  
Они тру́дятся  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он труди́лся  
Я, ты, она труди́лась  
Оно труди́лось  
Мы, вы, они труди́лись  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  труди́ться  
Ты бу́дешь  труди́ться  
Он (она) бу́дет  труди́ться  
Мы бу́дем  труди́ться  
Вы бу́дете  труди́ться  
Они бу́дут  труди́ться  
ИМПЕРАТИВ 
труди́сь 
труди́тесь 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
трудя́щийся  
прошедшее время 
труди́вшийся  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ трудя́сь  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Трудит́ься  (где? П.п.) –  Он всю жизнь трудился в своем родном городе. 
 (над чем? Т.п.) – Второй час он трудится над этой задачей. 
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ИНФИНИТИВ УБИРАТЬ   I нсв УБРАТЬ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я убира́ю  
Ты убира́ешь  
Он (она) убира́ет  
Мы убира́ем  
Вы убира́ете  
Они убира́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он убира́л убра́л 
Я, ты, она убира́ла убрала́ 
Оно убира́ло убра́ло 
Мы, вы, они убира́ли убра́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  убира́ть уберу́ 
Ты бу́дешь  убира́ть уберёшь 
Он (она) бу́дет  убира́ть уберёт 
Мы бу́дем  убира́ть уберём 
Вы бу́дете  убира́ть уберёте 
Они бу́дут  убира́ть уберу́т 
ИМПЕРАТИВ 
убира́й 
убира́йте 
убери́ 
убери́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
убира́ющий  
прошедшее время 
убира́вший убра́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
убира́емый  
прошедшее время 
 у́бранный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ убира́я убра́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Убират́ь – убрат́ь (что? куда? В.п.) – Девочка убрала книгу в сумку. 
(откуда? Р.п.) – После обеда хозяйка убрала со стола грязные тарелки. 
(где? П.п.) – Я убираю в своей комнате. 
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ИНФИНИТИВ УВАЖАТЬ   I нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я уважа́ю  
Ты уважа́ешь  
Он (она) уважа́ет  
Мы уважа́ем  
Вы уважа́ете  
Они уважа́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он уважа́л  
Я, ты, она уважа́ла  
Оно уважа́ло  
Мы, вы, они уважа́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  уважа́ть  
Ты бу́дешь  уважа́ть  
Он (она) бу́дет  уважа́ть  
Мы бу́дем  уважа́ть  
Вы бу́дете  уважа́ть  
Они бу́дут  уважа́ть  
ИМПЕРАТИВ 
уважа́й 
уважа́йте 
 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
уважа́ющий  
прошедшее время 
уважа́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
уважа́емый  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ уважа́я  
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Уважать  (кого? что? В.п.) – Дети уважают родителей. Иностранцы 
уважают украинские законы. 
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ИНФИНИТИВ УВЛЕКАТЬСЯ   I нсв УВЛЕЧЬСЯ    I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я увлека́юсь  
Ты увлека́ешься  
Он (она) увлека́ется  
Мы увлека́емся  
Вы увлека́етесь  
Они увлека́ются  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он увлека́лся увлёкся 
Я, ты, она увлека́лась увлекла́сь 
Оно увлека́лось увлекло́сь 
Мы, вы, они увлека́лись увлекли́сь 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  увлека́ться увлеку́сь 
Ты бу́дешь  увлека́ться увлечёшься 
Он (она) бу́дет  увлека́ться увлечётся 
Мы бу́дем  увлека́ться увлечёмся 
Вы бу́дете  увлека́ться увлечётесь 
Они бу́дут  увлека́ться увлеку́тся 
ИМПЕРАТИВ 
увлека́йся 
увлека́йтесь 
увлеки́сь 
увлеки́тесь 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
увлека́ющийся  
прошедшее время 
увлека́вшийся увлёкшийся 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ увлека́ясь увлёкшись 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Увлекат́ься – увле́чься (кем? чем? Т.п.) –  Ирина увлекается лошадьми. 
Мой брат увлекается футболом. 
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ИНФИНИТИВ УЖИНАТЬ   I нсв ПОУЖИНАТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я у́жинаю  
Ты у́жинаешь  
Он (она) у́жинает  
Мы у́жинаем  
Вы у́жинаете  
Они у́жинают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он у́жинал поу́жинал 
Я, ты, она у́жинала поу́жинала 
Оно у́жинало поу́жинало 
Мы, вы, они у́жинали поу́жинали 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  у́жинать поу́жинаю 
Ты бу́дешь  у́жинать поу́жинаешь 
Он (она) бу́дет  у́жинать поу́жинает 
Мы бу́дем  у́жинать поу́жинаем 
Вы бу́дете  у́жинать поу́жинаете 
Они бу́дут  у́жинать поу́жинают 
ИМПЕРАТИВ 
 у́жинай 
 у́жинайте 
поу́жинай 
поу́жинайте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
у́жинающий  
прошедшее время 
у́жинавший поу́жинавший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ у́жиная поу́жинав 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ужинать – поужинать  (с кем? Т.п.), (где? П.п.) – Мы ужинаем с друзьями  
в маленьком арабском кафе. 
(когда?), (у кого? Р.п.) – Дети поужинали в 7 часов вечера. Завтра я буду 
ужинать у своего украинского друга. 
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ИНФИНИТИВ УМЕТЬ   I нсв СУМЕТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я уме́ю  
Ты уме́ешь  
Он (она) уме́ет  
Мы уме́ем  
Вы уме́ете  
Они уме́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он уме́л суме́л 
Я, ты, она уме́ла суме́ла 
Оно уме́ло суме́ло 
Мы, вы, они уме́ли суме́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  уме́ть суме́ю 
Ты бу́дешь  уме́ть суме́ешь 
Он (она) бу́дет  уме́ть суме́ет 
Мы бу́дем  уме́ть суме́ем 
Вы бу́дете  уме́ть суме́ете 
Они бу́дут  уме́ть суме́ют 
ИМПЕРАТИВ 
уме́й 
 уме́йте 
суме́й 
суме́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
уме́ющий  
прошедшее время 
уме́вший суме́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ уме́я суме́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Уметь  + инфинитив НСВ – Моя мама умеет хорошо готовить. 
Суме́ть  + инфинитив СВ – Футбольной команде нужно суметь выиграть 
матч. 
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ИНФИНИТИВ УМИРАТЬ   I нсв УМЕРЕТЬ   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я умира́ю  
Ты умира́ешь  
Он (она) умира́ет  
Мы умира́ем  
Вы умира́ете  
Они умира́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он умира́л у́мер 
Я, ты, она умира́ла умерла́ 
Оно умира́ло у́мерло 
Мы, вы, они умира́ли у́мерли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  умира́ть умру́ 
Ты бу́дешь  умира́ть умрёшь 
Он (она) бу́дет  умира́ть умрёт 
Мы бу́дем  умира́ть умрём 
Вы бу́дете  умира́ть умрёте 
Они бу́дут  умира́ть умру́т 
ИМПЕРАТИВ 
(не) умира́й 
(не) умира́йте 
(не) умри́ 
(не) умри́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
умира́ющий  
прошедшее время 
умира́вший у́мерший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ умира́я умере́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Умират́ь – умере́ть (где? П.п.) – Он жил и умер в родном городе. 
 (от чего? Р.п.) – Она умерла от инфаркта. 
 (за что? В.п.) – Коперник был готов умереть за свою идею. 
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ИНФИНИТИВ УСТАНАВЛИВАТЬ  I нсв УСТАНОВИТЬ   II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я устана́вливаю  
Ты устана́вливаешь  
Он (она) устана́вливает  
Мы устана́вливаем  
Вы устана́вливаете  
Они устана́вливают  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он устана́вливал установи́л 
Я, ты, она устана́вливала установи́ла 
Оно устана́вливало установи́ло 
Мы, вы, они устана́вливали установи́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  устана́вливать установлю́ 
Ты бу́дешь уста́навливать устано́вишь 
Он (она) бу́дет  устана́вливать устано́вит 
Мы бу́дем  устана́вливать устано́вим 
Вы бу́дете  устанав́ливать устано́вите 
Они бу́дут  устана́вливать устано́вят 
ИМПЕРАТИВ 
устана́вливай 
устана́вливайте 
установи́ 
установи́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
устана́вливающий  
прошедшее время 
устана́вливавший установи́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
устана́вливаемый  
прошедшее время 
 устано́вленный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ устана́вливая установи́в 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Устанав́ливать – установит́ь (что? В.п.), (где? П.п.) – Лаборант установил 
микроскоп на столе.  
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ИНФИНИТИВ УЧИТЬ(СЯ) II нсв НАУЧИТЬ(СЯ)   I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я учу́(сь)  
Ты у́чишь(ся)  
Он (она) у́чит(ся)  
Мы у́чим(ся)  
Вы у́чите(сь)  
Они у́чат(ся)  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он учи́л(ся) научи́л(ся) 
Я, ты, она учи́ла(сь) научи́ла(сь) 
Оно учи́ло(сь) научи́ло(сь) 
Мы, вы, они учи́ли(сь) научи́ли(сь) 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  учи́ть(ся) научу́ (сь) 
Ты бу́дешь  учи́ть(ся) нау́чишь(ся) 
Он (она) бу́дет  учи́ть(ся) нау́чит(ся) 
Мы бу́дем  учи́ть(ся) нау́чим(ся) 
Вы бу́дете  учи́ть(ся) нау́чите(сь) 
Они бу́дут  учи́ть(ся) нау́чат(ся) 
ИМПЕРАТИВ 
учи́(сь) 
учи́те(сь) 
научи́(сь) 
научи́те(сь) 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
уча́щий(ся)  
прошедшее время 
учи́вший(ся) научив́ший(ся) 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
у́ченный нау́ченный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ уча́(сь) научив́, научивши(сь) 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Учит́ь – научит́ь (кого? В.п.), (чему? Д.п.) – Отец научил сына плаванию.  
Учит́ь – научит́ь + инфинитив – Мама учит дочь  говорить трудные слова. 
(что? В.п.) – Студент учит стихи.  
Учит́ь(ся) – научи́ть(ся) (чему? Д.п.), (где? П.п.) – Мария научилась 
вождению в автошколе. 
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ИНФИНИТИВ ХОДИТЬ I нсв – ИДТИ  II нсв ПОЙТИ I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я хожу́ – иду́  
Ты хо́дишь – идёшь  
Он (она) хо́дит – идёт  
Мы хо́дим – идём  
Вы хо́дите – идёте  
Они хо́дят – иду́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он ходи́л – шёл пошёл 
Я, ты, она ходи́ла – шла пошла́ 
Оно ходи́ло – шло пошло́ 
Мы, вы, они ходи́ли – шли пошли́ 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  ходи́ть – идти ́ пойду́ 
Ты бу́дешь ходи́ть – 
идти́ 
пойдёшь 
Он (она) бу́дет  ходи́ть – идти ́ пойдёт 
Мы бу́дем  ходи́ть – идти ́ пойдём 
Вы бу́дете ходи́ть – идти́ пойдёте 
Они бу́дут  ходи́ть – идти́ пойду́т 
ИМПЕРАТИВ 
ходи́ – иди́  
ходи́те – идит́е  
пойди ́
пойдит́е 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
ходя́щий – иду́щий  
прошедшее время 
ходи́вший – шед́ший поше́дший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ ходя́ – идя ́ пойдя́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Ходит́ь – идти ́– пойти ́(куда? В.п.), (за кем? за чем? Т.п.) – Аня пошла в 
школу за сыном. Каждый день Антон ходит в магазин за хлебом. 
 (к кому? Д.п.) – Я пойду к врачу завтра. 
 (где? П.п.) – Коля шёл по улице и думал о работе. 
Ходит́ь – идти ́– пойти ́+ инфинитив – Я пошла гулять. 
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ИНФИНИТИВ ХОТЕТЬ   (I-II) нсв  
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я хочу́  
Ты хо́чешь  
Он (она) хо́чет  
Мы хоти́м  
Вы хоти́те  
Они хотя́т  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он хоте́л  
Я, ты, она хоте́ла  
Оно хоте́ло  
Мы, вы, они хоте́ли  
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  хоте́ть  
Ты бу́дешь  хоте́ть  
Он (она) бу́дет  хоте́ть  
Мы бу́дем  хоте́ть  
Вы бу́дете  хоте́ть  
Они бу́дут  хоте́ть  
ИМПЕРАТИВ   
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
хотя́щий  
прошедшее время 
хоте́вший  
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ   
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Хоте́ть + инфинитив – Он не хотел идти в больницу к доктору. 
 (чего? Р.п.) – Он хотел свежего молока. 
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ИНФИНИТИВ ЧИСТИТЬ  II нсв ПОЧИСТИТЬ  II св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я чи́щу  
Ты чи́стишь  
Он (она) чи́стит  
Мы чи́стим  
Вы чи́стите  
Они чи́стят  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он чи́стил почи́стил 
Я, ты, она чи́стила почи́стила 
Оно чи́стило почи́стило 
Мы, вы, они чи́стили почи́стили 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду чи́стить почи́щу 
Ты бу́дешь  чи́стить      почи́стишь 
Он (она) бу́дет  чи́стить   почи́стит 
Мы бу́дем  чи́стить    почи́стим 
Вы бу́дете  чи́стить     почи́стите 
Они бу́дут  чи́стить   почи́стят 
ИМПЕРАТИВ 
чи́сти 
чи́стите 
почи́сти 
      почи́стите 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
чи́стящий  
прошедшее время 
чи́стивший       почи́стивший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
чита́емый  
прошедшее время 
 почи́щенный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ чи́стя почи́стив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Чи́стить – почи́стить (что? В.п.), (чем? Т.п.) – Наташа чистит одежду 
щёткой. Брат почистил картофель ножом. 
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ИНФИНИТИВ ЧИТАТЬ   I нсв ПРОЧИТАТЬ  I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я чита́ю  
Ты чита́ешь  
Он (она) чита́ет  
Мы чита́ем  
Вы чита́ете  
Они чита́ют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он чита́л прочитал́ 
Я, ты, она чита́ла прочитал́а 
Оно чита́ло прочитал́о 
Мы, вы, они чита́ли прочитал́и 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  читать прочитаю́ 
Ты бу́дешь  читать прочитае́шь 
Он (она) бу́дет  читать прочитае́т 
Мы бу́дем  читать прочитае́м 
Вы бу́дете  читать прочитае́те 
Они бу́дут  читать прочитаю́т 
ИМПЕРАТИВ 
чита́й 
чита́йте 
прочитай́ 
прочитай́те 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
чита́ющий  
прошедшее время 
чита́вший прочитав́ший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
чита́емый  
прошедшее время 
 прочи́танный 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ чита́я прочитав́ 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Читат́ь – прочитат́ь (что? В.п.), (кому? Д.п.), (где? П.п.) – В аудитории 
студенты прочитали свои сочинения преподавателю. 
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ИНФИНИТИВ ШИТЬ   I нсв СШИТЬ  I св 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я шью  
Ты шьёшь  
Он (она) шьёт  
Мы шьём  
Вы шьёте  
Они шьют  
ПРОШЕДШЕЕ 
ВРЕМЯ 
Я, ты, он шил сшил 
Я, ты, она ши́ла сши́ла 
Оно ши́ло сши́ло 
Мы, вы, они ши́ли сши́ли 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
Я бу́ду  шить сошью 
Ты бу́дешь  шить сошьёшь 
Он (она) бу́дет  шить                  сошьёт 
Мы бу́дем  шить сошьём 
Вы бу́дете  шить сошьёте 
Они бу́дут  шить сошьют 
ИМПЕРАТИВ 
шей 
ше́йте 
                  сшей 
      сше́йте 
АКТИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
шью́щий  
прошедшее время 
ши́вший сши́вший 
ПАССИВНЫЕ 
ПРИЧАСТИЯ 
настоящее время 
  
прошедшее время 
ши́тый сши́тый 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ  сшив 
ПАДЕЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
Шит́ь – сши́ть (что? В.п.), (кому? Д.п.), (из чего? Р.п.) – Швея сшила 
платье выпускнице из атласа. 
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